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Fort Rouge 482, 558 
Fort Rouge Railway Workers Unit 
540 
Fort Simpson 513 




394-5, 397-404, 412-3, 422, 427. 
430. 433-4. 436. 456. 460. 463. 
467-9, 471-2, 480, 486, 488-9, 
492, 499-500, 503-4, 511, 513. 
516-9, 525, 541, 566, 582, 587, 





Fort William Paper Co. 613,630 
Fort, Paul 417 
Fortman, William 383 
The Forum 505 
Forward (Whered) 665 
Foster 304 
Foster, C.W. 73 
Foster, W.Z. 419 
Foster, Walter 421 
Foucher, H. Arthur 430 
Fourbier, Helmuth (German) 366 
Fourth International 590 
Fox, Arthur 395 
Fox, William 414 
Foxcroft, Robert 345 
Frager, Maurice 203 
France 74. 99, 160, 231, 248-9, 
317,625,676 
Franchuk, Wasyl 437 
Francis 420 
Francois 509 
Francois Lake, B.C. 617 
Frankow 422 
Frannsen, J. 411 
Frans Onni Saukola 616 
Franske, Sarah Frances 428 
Franzen, J. 366 
Fraser Mills 544 
Fraser River District 54 
Fraser, Alex 398 
Eraser, Charles 418 
Fraser, David 393 
Fraser, John or Bill 386, 466 
Eraser, Matt 366 
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Fraserwood, Man. 625 
Frazer, Maurice (alias Waldman, 
alias Reger) 416 
Fred Gordienko, who calls himself 
Gordon 199 
Frederick 480 
Frederick Island, B.C. 395 
Fredericton, N.B. 335, 342, 637 
Free Russia 498 
Free Society 658 
Freedman 668 
Freedom 27, 173 
Freeman, Jack 410 
Freeman, Samuel 403 
Freheit, The 660 
Freiberg, J.P. 389 
Freiger (or Preiger) 213, 293 
freight handlers 133.599 
Freiheit Club 623 
French 42, 148, 222, 234 
French Canadians 268, 290, 694 
French Communist Party 206, 
223,235 
French Labour Defence League 
344 
French Radicals 72 
French Socialist Communist Party 
75,97,137,164,181,185,202-3, 
236,584 
Frey, S.B. 426 
Freyman, Ernest 399 
Friends of Freedom for India 
183, 189 
Fritz, J.P. 406 
Fritz, John 418 
Frochu, Alta. 632 
Frommager, Albert 424 
Frontenac 317 
Fry,0. 420 
Fuhr, Conrad 394 
Fulcher, Edward 386 
Fulker, Frederick O. 397, 652 
Funerals 641 
Funk, John 404 
Fur Workers Union 627, 637 
Furbett, Steve 428 
furriers 296 
Furrow 296, 323, 327-9, 664 
Fylc, General 470 
G.W.V.A. Hall 27 
Gage 33,44,50,59,60, 108, 175 
Gage, Sydney E. 409 
Gagne, Jeff 413 
Gagnon, Ernest or Henry 425 
Galahad Dist. 452 
Galaway, Mark Vossmer 432 
Galbraith, Gilbert 423 
Galer, John 416 
Gales, A. 655 
Galich or Geliez, John, or Joe or 
Ivan 426 
Galicia 30,221,270,312 
Galicians 42, 87, 89 
Gallagher, J. 406 
Galloway, James 401 
Galloway, Thomas 408 
Gambier Island 555 
Gananoque 589 
Ganong, Fred 329 
Ganong, Marte 329 
Gardomer 421 
Gariowag, B.C. 616 
Garment Workers' Association 
293, 567.630, 648, 694-5 
Garrish, F.W. 62 
Garrison, Aug. 366 
Garven. A. 386 
Garvey, Michael 417 
Gary, Hector 658 
Gas Company 166 
Gas Workers Union Strike 165, 
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205, 552 
Gas Workers' Union 100, 140, 
142, 164,166,546 
Vancouver 119, 126 
Gass, John 434 
Gasso, Steve 400 
Gault,A. 431 
Gauthier. Leon 425 
Gavrilesy Thorolow 656 
Gawiyluk, J. 392 
GBU 296 
Gehrke, Herman 407 
Geller, Louis 388 
Gemchuk, Stef 426 
General Executive Board, O.B.U. 
122,239,276-7 
General Fund System 102,106 
general workers 29, 137, 217, 
235,286 
General Workers' Unit, O.B.U. 
29,30,37,96,106,180,225,235, 
242, 522, 550, 698 
Montreal 63,75 
Prince George 52 
Geneva Association 614 
Genoa Bay Lumber Co. 502 
Geographical organization 281-2 
Geores, L.K. 639 
George, Lloyd 59, 128, 161, 206, 
213,223,248 
George, S. 416 
Georgetown 547 
Gerber 391 
Gerdo (or Gerds), Mike 366 
German Alien Club 494 
German Bonds 685 
German Canadian Association 615 
German Club 499 
German Jew 501-2 
German Naval Officer 527 
German Socialist 520 
German Sparticans 38 
Germans 117,120,133,247,285, 
335, 378,452,454-5,457-8,465, 
481, 485, 489, 498, 510-1, 513, 
517,524,528,536,545,551,555, 
560,566,611,653,656-7,711 
Germany 74. 627, 669, 679,686 
Gerrish 80,98 
Gerrish,F.W. 81,97.99.202,414 
Geryleqych, Alex 367 
Ghadr (Mutiny) 283 
Gheorghui, Ghenadie 423 
Gibbs, William 416 
Gibson, A.H. 151 
Gibson's Landing, B.C. 412, 
480,502 
Gifford. Sask. 431 
Gilbert. W. 428 
Gilby.Distof 455 
Gill. Albert 389,462 
Gillespie, F.J. 417 
Gilmore, J. 441 
Gilroy McKay Logging Camp 563 
Gimli 482,490 
Gimme 497 
Girard, Kansas 483,661 
Giroux 472 
Glace Bay, N.S. 48,76, 182,238, 
252, 294, 304, 435, 539, 547-8, 
558,588, 608-9,611,618, 620-1, 
624,627-8, 635, 640,645, 660 
Gladstone 508 
Glasgow, Scotland 50, 60, 115, 
187,424,665 
Glavatiky (Klavislky), Sam 367 
Gleaner 342 
Gleason, M. 406 
Gleichen, Aha. 422,424 
Glen Elder, Sask. 651 
Glenalla, Ont. 610 
Gleneden, B.C. 607,629 
Glenside 662 
Gloot. Gust. 366 
Glos Robotniczy (Voice of the 
Worker) 659 
Glowa, M. 154 
Gnyda (Hnyda), Ivan 303 
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Gobar, Jatrinda Goba 437 
God save the King 43 
Goddard, Alta. 399,409 
Godin, E. Normandy 432 
Godwin, Sydney 399 
Goldberg, Lika 160 
Goldberg, Mrs. Sonia 103, 116, 
416 
Golden 410,519 
The Golden Age 88, 652-3 
Golden Age IBSA Journal 511 
Golden, James 402,410 
Goldman, Issac 406 
Goldsmith, J.L. 407 
Goldstein, J. 433 
Goldstick, David 446 
Golinsky, Mike 440 
Golos Gratzi (The Voice of Labour) 
660 
Golos Robitnyei 661 
Golos Truzenika (Voice of the 
Worker) 460,662 
Goloyen, Teodor 385 
Gonnor 356 
Gontar, P. @ Hantor 430 
Gonzales, Mrs. Carmen 415 
Gonzoles, Carmen 160 
Good Morning 656 
Goodell, Chester 414 
Goodevc, Sask. 437, 531 
Goodfire P.O. via Hythe Alta. 
395 
Goodhue 477 
Gooding, R. 413 
Goodok (The Whistle) 663 
Good.stone, Albert L 419 
Goodwin 492 
Goorwitch, Charles Samuel 421 
Goose Bay 530 
Gordin, Morris 437 
Gordon, Geo. 388 
Gordon, J. A. 424 
Gordon, Lockhart 419 
Gordon, W. 60, 81,99, 184, 199 
Gordon, William 422 
Gorosh, John 421 
Gorst, James 392 
Gosden, Robert 383,455 
Gosuliak @ Hucaliuk 422 
Gothard, Samuel James L/Cpl. 
389, 399, 689 
Gottsall 97 
Gottschlick, Hugo 396 
Gottsel 223 
Gottsell 181,415 
Goucher, L. 157 
Gouge 151 
Gourilshuk, Metropan 366 
Gouvenour, Sask. 401 
Govan 513 
Govan, Sask. 407 
Governor General 63, 308, 310, 
311,348,352,358,547,612 
Gowganda, Ont. 65, 75, 550 
Grace, Joe 416 
Grace, Steve 408 
Graham 74 
Graham, Johnson 416 
Graham, L.E. 255, 272 
Graham, Pete 428 
Grahams Island, B.C. 
Spruce Camp 377 
Grain Buyer's Union 600 
Grain Exchange 493 
Grain Growers 503 
Granby Consolidated Mining, 
Smelting & Power Co. 464 
Granby Mine 53, 548 
Grand Army of Canada 479, 573 
Grand Army of United Veterans 
43,72,80,88,103,113,134,140, 
148, 157, 190-1, 214, 227, 259. 
516, 537. 545,553, 557-8, 560-1, 
569, 573, 576, 579,680 
Grand Forks, B.C. 51, 67, 84, 
146, 192, 227,466.538,643,699 
Grand Prairie 362,406,506.619 
Grand, Harry 429 
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Grant 673 
Grant. Donald 410 
Grant, J. 397-8 
Grant, Jas. 678 
Grant, Olliver Freneau Belleau 697 
Grants Weekly 659 
Granville Island 620 
Grassie (Grassy) Bay, B.C. 377 
Gratuity League 674 
Gravelbourg 65, 72, 103, 112, 
184,1%, 554 
Gravelier, Ed 432 
Graves, Albert 437 
Graves, Emil 409 
Graves. Frederick 409 
Graves, John 402 
Graven, James E. 366,394 
Gray, Major 694 
Gray, R.H. 27 
Grayson, Sask. 395 
Great Britain 50, 59-61, 81. 102, 
108,115,122,191.247,249,268, 
288,512,573,637,686 
Great Falls 610 
The Great Initiative 656 
Great Northern Railway 52 
Great War Veterans Association 
135, 190-1,454-6,463,466,469. 
473. 481, 486, 489, 493, 496-7. 
501,504.535.548,565 
Gree, Louis 470 
Greek Catholic Home 30 
Greeks 115, 479, 482. 4%. 498, 
546,559, 597 
Green 384 
Green, H. 366,435 
Green. J. 657 
Green. John 366 
Green, Leon @ Butousky @ H.P. 
O'Neil 429 
Green. M. 392 
Green, Richard 386 
Greenberg, Joe 390 
Greencourt 505 
Greenhill 68 
Greenwood, James 432 
Gregg, G. 437 
Grégoire, H. 424 
Greider,J.A. 224,227 
Greiser, Jack 403 
Gretna 515 
Gretzenger, Karl 401 
Grey 496 
Grey, William 417 
Griffin Creek 567 
Griffin, Sask. 649 
Griffins Camp 538 
Griffiths, Arthur 78 
Grihorash (Grehash), Harry 367 
Gritzencko, Efim 413 
Grod 672 
Grod, Frank 401 
Grogan, 385 
Grosberg, George 431 
Group Form of Organization 323, 
325 
Cruder, Jack 386 
Grue. Louis 366 
Grumatikoff (DramatikofO, Stoina 
420 
Grunate. Michael or Mike 422 
Grundberg. Fred 435 
Grupa. August 396 
Gryszczuk. Wasyl 391 
Guelph. Ont. 419,596 
Guenther, Herman Oscar 407 
Guertin, E. 274, 290 
Guikuno (Jenkins), J. 386 
Guiney, Neil 407 
Guither, Fritz 400 
Gulbrandseu. Lorenzo @ Bronson 
430 
Gull Lake 460 
Gummeson. Adolph 366 
Gunberg. Lev 423 
Gunn, Robert 406 
Gunne 497,507 
Gunners and Sappers 190 
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Gunus, Andy 653 
Gurin 294 
Gurmukh Weeidy 659 
Gus 482 
Gusekus, Frank 402 
Guson 225,236 
Guthrie, George 432 
Guthrie, Samuel 418 
Gutteridge, Helena R. 384 
Guyda (Hnyda), Ivan 295 
Guyet, Paul 403 
GWIU 534 
Gyorfi, Vincent 402 
H 
H.B. Junction 156 
H.C. ofL. 677 
H.M.C. Dockyard 474,505 
H.R.H. The Prince of Wales 502 
H.R.H. Queen Marie of Roumania 
638 
Haakkala, August 368 
Habchuk - Sam 657 
Hackett, Percy C. 426 
Hadley, Gus or Geo. 367 
Hafford, Sask. 42,415,419,544, 
577, 663 
Hagen,W.J. 423 
Hagstrom, John 408 
Hague 457,459 
Hagwall, Theobold 400 
Haidick, Ivan 400 
Haiduk, Michael 400 
Haig, George 145 
Haileyburry, Ont. 290, 434, 706 
Haiti 556 
Halcourt 540 
Halcourt, P.O. 404 
Halichenko, Alexander 433 
Halifax,N.S. 49,64,66,76,141, 
162, 275, 294, 323, 330-1, 333, 
340, 410, 425, 428, 434-5, 527, 
533,539,542,546,552,562,564, 
566-7, 576, 600, 605. 619, 627, 
633, 636, 638 
Naval Dockyard 545 
Halifax Citizen 533, 655, 660 
Halifax shipyard 48-9 
Halifax Shipyard strike 63, 532 
Halina, Stefan 426 
Hall, Bella 62, 275, 294, 424 
Hall, Ed 413 
Hall, H.H. 263 
Hall, L. 389 
Hall, Murray 398 
Hallett 420 
Halliday, James 436 
Halliwell, Thomas 413 
Hallo Lake, Alta. 648 
Hallson,Geo. 405 
Halperin, P. 423 
Haluhansky, Jakos (Jekos 
Halishansky) 368 
Halzer, Joe 402 
Hamaniuk, George 368 
Hamburg 603 
Hamel, L.A. 424 
Hamill. William 416 
Hamilton, Ont. 47, 61, 80-1, 90-
2, 120, 135, 176, 178, 185, 199, 
201, 221, 225, 232-3, 238, 250-1, 
254. 269-71, 275, 289, 292, 300, 
360, 417-21. 424-6. 435-6, 497, 
501, 526, 532-4, 536-7, 542-4, 
546-7, 550-2, 555-8, 560-3, 565-
7,570.576-9.582-4,586-90,592. 
594, 596, 602, 613, 622-3, 628, 
633-4,639,642-3,645-7.649-51, 
655. 660. 662, 683, 702-3 
Hamilton & Acme Mines 523 
Hamilton Labour College 555 
Hamilton Workers Defence Fund 
566 
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Hanülton, James H. 392,400 
Hamilton, L.B. 414 
Hammond 89,209-10 
Hammond, Mrs. W. 421 
Hammond, W. 72,420 
Hamner, Harry 425 
Hampton Pool Room 484-5 
Hampton, J. 421 
Hancocks, Mrs. Edith 421 
Hancox 422 
Hancox, Mrs. 335 
Handel, Sask. 586 
Hands Off 175 
Hands off China Association 
639, 665 
Hands off Russia Movement 50, 
58,61,81,550-2 
Hangen, Agnes 394 
Hanmor 210 
Hanna, Alla. 398, 414, 483, 519, 
592,638 
Hanna, John C. 426 
Hannan, C. 42 
Hansen, Otto 397 
Hansen, William M. 412 
Hanson 33,685 
Hanson, A.J. 391 
Hanson, Andrew 412 
Hanson, H.P. 85 
Hanson, Harry 673-4 
Hanson, Hugo 408 
Harbatuke, Tom 368 
Hardek, Philip 394 
Hardieville 395,482 
Hardiker, Dr. 420 
Hardin, Hedley V. 367 
Harding, Cyril A. 296,436 
Hardy Bay 500,505 
Hardy, Fred 367 
Hardy, George H. 367,420, 427 
Hardy, Stephen 654 
Harjn, John Kust 405 
Harju, Knutti 368 
Harkness, D.B. 114 
Hannan, F. 421 
Harpman, Jonas 421 
Harrington, J. 37, 144, 237, 244, 
391,394,710 
Harrington, Thomas 392 
Harris, E.S. 396 
Harris, Fred C. 405 
Harris, Miss Kathleen (Kitty) 
429 
Harris, Miss Nancy 429 
Harris, W.B. 392 
Harrison, J.W. 368 
Harry Hill, Alta. 396 
Hart, G.I. 411 
Hart. John 418 
Halt, Tom 412 
Harte, Angust 399 
Hartford, Ont. 624 
Hartlieb, F.J. 396 
Hartman's Book Store 667 
Hartman, Carl 406 
Hartman, J.C. 367 
Hartmann, Jacob 271 
Hartneil, J.S. 388 
Hartt 413 
harvest 88, 123, 129-30, 152, 






Harvey, James 393 
Harvey, William 412 
Haseltine (Hazeltine), Ralph 395, 
682 
Hasslem, Edgar Cecil 419 
Hatch, Geo. 393 
Hatch, William 412 
Hatfield, Harry 431 
Hatherley 26,107,706 




haulage hands 285 
Hawaii 190 
Hawchuk, Stefan 426 
Hawlan, Nikita (Niketa Hallan) 
368 
Hawrys,W. 403 
Hawthorn, John R. 429 
Hayditchuk @ Hardy, Peter 428 
Hayha,Tobi 425 
Hays Creek 395 
Hayward, Ernest 434 
Haywood, John 426 
Hazelgrove, Comrade 326 
Hazeltine, R. 387 
Hazelton, B.C. 37, 67, 109, 183, 
192, 227, 400, 404, 413-4, 509, 
512,538,546,569 
HCofL 202 
Head, Walter 422 
Heaps, A.A. 44, 48, 58-9, 90, 
174,201,358,392,705-6 
Hearst 540 
Hearst Publications 658 
Hebenik, Alex 402 
Hebert 458 
Hebrew Free School 623 




Hedley Shaw Milling Co. Ltd. 460 
Hedley, B.C. 52,472, 560 
Heenan 708 
Heilingher, R. 420 
Heilmann, Richard 401 
Heinke, Gustaf 410 
Heino, Otto 389,400 
Helberg,Eino 425 
Helberg, Gunna 404 
Held, Miss Freda 437 
Helgeson, Ed 414 
Hell in New Jersey 664 
Heller, Harry 407 
Hemmingsen's Camp 560 
Henderson, 386 
Henderson, Ed 402 
Henderson, H. 395 
Henderson, Rose 119, 128, 183, 
192,205,214,224,226,417 
Hendrickson, Gust 404 
Hendrickson, Martin 436 
Henick, Fred 428 
Hennessy, W.E. 417 
Henricson, John 412 
Henry, A. 27,413,698 
Henry, Paüick J. 418 
Henwell or Henewell 398 
Hepburn 457 
Hepburn, W. 432 
Herald 88 
Herald, P.A. 684 
Herbert, Sask. 570 
Heredotz, John 424 
Heriot Bay, B.C. 374, 407-9 
Herman, Dr. & Rev 405 
Herman, Peter 400 
Herman, Revd. Lazor (or 
Gherman) 196 
Hermanson, Ed. 652 
Herms, Ernest Frederick 399 
Hertel, E.Mrs. 397 
Hertel, Rudolph 394 
Hess,E.E. 403 
Hess, Samuel 400 
Hewitts Landing, Sask. 399 
Hiab, (alias Grub, alias 
Grabowsky, Mike) 421 
Hickman, Brother 694 
Hicks 112 
Hicks Employment Agency 167 
Hicky, James 422 
Higging, Richard 385 
Higgins 107 
Higgins, Richard 83, 148, 367 
Higher Educational Courses 299, 
301-2,355,337 





Hill, Albert 390 
HiU,John 658 
HiU,TonyK. 408 




Hillery, John (English) 367 
HiUquist, G. 405 
Hills District, Sask. 596 
Hilquist 688 
Hindu Wrestler 437 
Hindus 16, 189. 283, 475, 540, 
620,656 
Hindustan Ghadr 657 
Hindustani 655,657 
Hindustani Young Men's Associa-
tion 640 
Hinks, Robert 398 
Hirsch, 389 




Hnatiuk, Peter 368,395 
Hnatiuk, Steve 435 
Hnidan, Drytro 392 
Hnyda, John 432 
Hoare.W.G. 428 
Hobart, Ernest Alfred 432 
Hobbel, Frank 402 
Hobeolenko, A.D. 270 
Hober, Julius 367 
Hobin, Tom (Holm) 368 
Hobson.F.W. 653 
Hodgins, Courley (Curley) 114-
5,421 
Hodgkinson, James 402 
Hodgson, Man. 608, 636 
Hoebel, F.A. 653 
Hoey,L. 28,412 
Hogan, Ed 424 
Hogg, James 412 
Hokkyo, Junichi 414 
Holalu, Ont. 644 
Hole, James 410 
Hollands 27 
HoUowink, John 436 
HoUybush, Vancouver West 395 
Holm 675 
Holm, Sam 411 
Holme, H.E. 147 
Holmes, EJ. 393 
Holmes, Mrs. Florence 421 
Holmston, E.A. 408 
Holowach, Sam 425 
Holowach, William 415 
Holowanichuk. Fred 401 
Holtman, Morris 436 
Homberg, Lars 386 
Home Bank 304-5 
Homer, Bert 408 
Honchar, John 368 
Honcherick, Feoder 368 
Hood, William 395 
Hooff.G. 410 
Hooley, J.S. 386 
Hoop, W.H. 32, 59, 113, 120, 
134-5,254,266,415 
Hoomaerts, Tony 396 
Hop-pickers 581 
Hopchuk, Nicholas 316 
Hopkins, 367 
Horad, Prank 394 
Horbatuik, A. 426 
Horlick.John 415 
Home. Robert Wm. 400 
Homiak.J. 422 
Homobin, John 405 
Horodynski, Mike 422 
Horovenko. Wm. 389 
Horsburgh, Mrs. 423 
Horse, L.S. 694 
Horwick,John 409 
Hotel and Restaurant Employees 
Unit,O.B.U. 43,542 
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Houch, C. 653 
Hourwitz, D. 400 
Houston 175,509 
Houston, J. 73 
Houston, J. or W. 404 
Houston, John 32, 58, 274,287 
Hove, Man. 532 
Hovelsrond, J. 414 
Howard 245,697 
Howard, Bert (alias Freeman) 408 
Howard, John 398 
Howden 427 
Howcy, George 406 
Howland, H. 407 
Hoyer,A.J. 401 
Hrvatska Bratska Zajednica 648 
Hryceniuk, Fred 408 
Hubb 415 
Huculak, Mike 406, 429 
Hucutiak, Wassel 430 
Hudcma, John 390 
Hudson Bay Junction, Sask. 70, 
155,648 
Hufford 649 
Hughes, B. 386 
Hughes, Charles D. 421 
Hughes, Eli F. 411 
Hughes, Katherine 43 
Hughes, Miss Kathleen 416 
Hughes, Thomas 404 
Huhtamaki 433 
Hula,J. 433 
Humboldt, Sask. 296, 363, 435, 
472,478-9, 570, 622 
Humbolt, Kingsgate 412 
Humen, Wasyl 393 
Humour and Truth 303, 352 
Hunaterek, Steve 432 
Hungafond, Jim 429 
Hungarians 285,473,631, 665 
Hungary 119,128 
Hungerford, O.M. 367 
Hunt, 47 
Hunter, Charles 415 
Hunter, William 167,384 
Husar, Peter 416 
Hutteritcs 466 
Hulton Mills & Urling Pit 523 
Hutton, B.C. 416,436,528,537 
Hvat, or Hvatoff Hvatoff, or Hvat 
202,203,225,235,418 
Hyas, Sask. 641 
Hyden,Sask. 408.413 
Hydro Construction Camp 568 
Hylo 514 
Hyman 683 
Hyrdo Electric Power Commission 
544 
Construction Camp 575 
Hyslop, Major 407 
I.B.S. Leader 484 
I.E.U.L. 660 
I.K.O.R. (Jewish Colonization) 639 
Icelandic 267 
Idaho 514 
Ideskom, Russian Organization 617 
Idog - Swedish publication 509 
Ignace 518 
Iho, David 433 
II Nuovo Mondo 666 
II Proletario (The Proletariat) 661 
Illinois 498,503,506 
Illustrated Ukrainian Calendar 666 
Ilm, Uus 238 







Immigration Act 486, 686,688-9 
INDEX 753 
Immigration authorities 187 
Imperial Klaliff 342 
Imperial Munitions Board 11 
Imperial Oil Co. 460,545,548 
Imperial Press Party 108 
Imperial Pressman 551 
Imperial Veterans 190, 562,591 
Imperialism 349 
Independent 657 
Independent Labour Parties 291 
Independent Labour Party 47,75, 




Nova Scotia 294 
Winnipeg 352 
Independent Order of B'nai B'rith 
577 
Independent Socialist Communist 
Party 202 
Independent Socialist Party 75, 
550 
independent unions 276 
India 177,189,644 
India in Revolt & Invincible India 
655 
India Labour Union of America 
508 
Indian against Britain 655 




The Indicator 508,653 
Indola, Ont. 392 
Industrial 29,82 
Industrial Bureau 686,688, 690 
Industrial Court 77 
Industrial Form 212 
Industrial Metal Workers Union 
649 
Industrial Organization 94-5, 137, 
231,234,240,282 
Industrial organizing 242 
Industrial Peace 90 
industrial sabotage 11 
Industrial System 520 
Industrial Union 60 
Industrial Union News 499 
Industrial Union of All Needle 
Trade Workers 644 
industrial unionism 265, 685 
Industrial Unionist 663 
Industrial Unit 211 
Industrial versus Geographical or-
ganization 93 
Industrial Workers 156, 658 
Industrial Workers of the World 
(IWW) 11,12, 16, 25-6, 32-3, 
38, 47, 61. 65-6, 72-3. 88. 91. 
102-7, 111, 119, 122-3. 136-7, 
140-1, 143, 156-7, 159, 168, 185, 
199. 201, 227. 241, 253, 256-7, 
267, 279, 288, 291, 296-7, 309. 
312. 314-5, 319, 322, 324, 335, 
341 -4,351 -3,360-72,374-7,380-
1,387,413,427,436-7,454,456-
7, 458, 462, 464-9, 471. 474. 
477-82, 484, 486, 489, 495-6, 
498-501, 505, 507-8, 510, 512-9, 
523-5. 528-30, 533, 536, 538, 
543-4, 546-9.551. 553. 555.568. 
570. 575. 578-9. 587. 594. 600. 
608. 614-27. 630, 632, 636-7. 
645,653-4, 663,669,674-6, 682, 
689-93,695,700-2,706,710 
Communists 115 
General Recruiting Union 367 
IWIUNo. 500 511 
Song Book 530 
Strength of Branches 435 
Womens Auxiliary 624 
Industrialisation Jouiu 665 
informants 9-10 
Information Commissioner of 
Canada 10 
Inglis, Bob 403 
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Inglis,Dr.F. 412 
Inglis, James 423 
Inkpin, Albeita 191 
Instow, Sask. 367 
International and craft unionism 
265 
International Association of 
Machinists 636 
International Association of Sta-
tionary Engineers 266 
International Bible Students' As-
sociation 18, 31, 56, 79-80, 84, 
88, 102-3, 108, 111-2,218,274, 
286, 471,494-5,499-500, 502-3, 
509, 512-4,515-9,524,529,531, 
539, 549-51, 567-70, 572, 574, 
576, 578-9, 585, 596, 618. 628, 
632,643,652-3, 657, 685,693 
International Boilennakers 243 
International Brotherhood 597 
International Brotherhood of 
Blacksmiths Drop Forgers & Hel-
pers 539 
International Brotherhood of Rail-
road Engineers, Firemen & Oilers 
613 
International Children's Day 350 
International Club 632 
International Confederation of 
Communist Youths 604 
International Council of Peasants 
629 
International Farmers Council 629 
International Friends of the 
Proletariat 602 
International Jewelry Workers' 
Union 140, 142, 505 
International Labour Association 
623 
International Labour Defence 320 




International Marine Worker's 
612 
International Miners Union 631 
International Mining, Mill and 
Smelter 53,549 
International of Former Com-
batants 559 
International of Youth 662 
International Peasants Council 629 
International Post Graduate Univer-
sity 630 
International Press 587, 659 
International Press day 339 




International Railway Co. 599 
International Red Aid (M.O.P.R.) 
314,610 
Intemational Seafarer 665 
International Seamen's Club 647 
Intemational Stationary Engineers 
Union 638 
Intemational Street Group 325 
Intemational Trades Union Unity 
Movement 631 
Intemational Trades Unionists 
220, 226 
Intemational Union 51,112,293, 
677 
Intemational Unionism 112 
Intemational unions 30 
Intemational Unit 249 
Intemational Workers & Soldiers 
Association 565 
Intemational Workers & Soldiers 
Federation 565 
Intemational Workers Aid 624 
Intemational Workers Educational 
Club 567 
Intemational Workers Relief 624 





Intematicmale Sammlerwelt 657 




225, 227, 230, 235. 251, 258-9. 
264,271,283,288,337,502,539, 
670. 681. 683-5, 696, 699-700, 
707 
Interprovincial Labor Convention 
462 
Intola 356,401,488,506 
Inverness. N.S. 204. 255, 272. 
541,564,658 
Inverness Railway 49 
Inverness Railway and Coal Co. 
567 
Inverness, B.C. 414 
lOOF Temple 92 
Irehan, M. 434 
Ireland 45,78,128,177,189 
Irish 86. 98, 105. 128, 163. 413. 
546-7,549,656,681 
Irish Liberty Bond (Loan) Cam-
paign 529 
Irish National Association 526 
The Irish Press 509 
Irish Question 711 
Irish Republic 542,655 
Irish Transport Workers 291 
Irish-Self-Determination League 
78 
iron and steel workers 77,565 
Ironberg, Gus 425 
Ironson, O. 402 
Iroquois 116 
Iroquois Falls 80, 91, 551, 568, 
595, 609,620,627 
Irvine, Aita. 16,415,460 
Irvine. Rev. William H. 24, 103, 
110,385.395 
Irving. Mrs. Maud 428 
Irwin. Rev. J.A.H. 415 
Isaac. Arkin John 652 
Isaacs 102 
Isaacs. G.A. 108 
Iskra (The Spark) 658 
Island Union of Miners 535 
Israel, Simon 406 
Israelite Press 539.664 
Isserlis. Abraham 413 
Italian Anarchist Party 625 
Italian Anarchist Printing Estab-
lishment 4% 
Italians 131. 148, 162, 177, 203, 
248, 285. 337, 495, 499, 517, 
537,577,630,632,638,641,649. 
659 
Italy 144,159, 198.200.249 
Ituna 504.531.609 
Ivanchuck. Stefan 422 
Ivanofosky, Wladimir 420 
Iveno, Rev. W. 
Minister of Methodist Church 
368 
Ivens, Rev. William 16, 24, 27, 
65. 74, 224, 229. 383. 686, 688. 
700-1,704 
Iverson, L. 426 
Ivorski, Nemo 420 
Ivy. James 418 
IWA 695 
Iwan Franko Ukrainian Society 
568.592,605,608 
Iwanchuk, Iwan 423 
Iwasiuk. Dmytro (Dan) 425 
Iwasuk, Spiradou 399 
IWIU 505, 508, 519, 521 -3, 525, 
527,540 
lyama, I. 436 
Izvestia 660 
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J.D McArthur Tie Camp 591 
Jabalos, Jack 398 
Jacias, Edward 412 
Jack Canuck 653 
Jackarkew, Dyonizy 369 
Jacklin, Mrs. 406 
Jackson 297 
Jackson Bay 362 
Jackson, Arnos 411 
Jackson, Bob 424 
Jackson, Charles 385, 423 
Jackson, John Leslie 402 
Jacobi, Charles 400 
Jacque, Alexis alias Laliberle 433 
Jacques, E.E. or R.J. 419 
Jacques, W. 386 
Jaholnecki, A.D. 270 
jail farm 198, 230 
Jakinson, Antonio 407 
James, 405 
James, Wm.. Walter 426 
Jameson, Harry 434 
Jamieson, Mrs. Stuart 419 
Jancoe, Tour 409 




Japanese 79, 85, 146. 424, 436. 
464-5, 474, 476, 497, 506, 544, 
560,564,570,574,582,607,646 
Japanese Fishermen 558,619 
Japanese Worker's Union 629 
Jareuia (Yarevia) Stephen 411 
Jarvis, Jacob 369 
Jaschuk, John 365 
alias W. Duchuk 369 
Jasiniuk, Ivan or John 422 
Jasper 457,597,644 
Jasper CoUeries 518 
Jasper Park 471 
Jasper Park Colleries Co Ltd 502 
Jaster, Emil 409 
Jaster, Leus 409 
Jean, A. 424 
Jeezn 662 
Jeffery, Fred 434 
Jehovah's Witnesses 18 
Jenkins, Spencer S. 421 
Jennings, J. 434 
Jewish & Socialist Party of Canada 
(Polia Seion) 547 
Jewish Anarchist 551 
Jewish Anarchist Communist Party 
103, 116 
Jewish Branch 311 
Jewish Christ of Latter Day of 
America 603 
Jewish Communist Party 238,251 
Jewish Culture Union 602 
Jewish Garment Makers' Union 
271 
Jewish Guild Society 320 
Jewish Immigrant Aid Society 637 
Jewish Immigration 553 
Jewish Labour Class 533 
Jewish Lecturer 437 
Jewish Peoples University 603 
Jewish Radical Club 606 
Jewish Radicals 543, 563 
Jewish Relief Society 536 
Jewish Revolutionary Bonds 582 
Jewish Revolutionary Party 598 
Former Russians 356 
Jewish Socialist Bolshevist Party 
222 
Jewish Socialist Democratic Party 
of Canada 47 
Jewish Socialist League 164, 
177, 184, 200. 225, 232-3, 238, 
250, 255, 267 
Toronto 270 
Jewish Socialist Library 668 





Jewish Socialist Revolutionary 
League 141,160,221 
Jewish Socialist Revolutionist 
Party 62 
Jewish Trade Unionists 250, 292 
Jewish Worker's Party 616 
Jewish Young Labor League 461 
Jews 16,103,114,120,134,173, 
201, 203, 220, 236, 263, 271-2, 
296, 316-7, 320, 337, 343, 350, 
352,356,480,500,515,555,561, 
566, 572,592,594,656,659,688 
Joffre, Joseph 386,470 
Johannesson, S.J. (Dr) 174, 397, 
701 
Johanson, Alfred 675 
Johanson, S.G. 369 
Johns, R.J. (Dick) 26, 74, 121, 
137, 385,671-2, 674, 676, 680-1, 
683,685,695 
Johnson, 384 
Johnson, Andrew 368-9 
Johnson, Bert (A.V.H.) 394 
Johnson, C. 416 
Johnson, E. 369 
Johnson, Elizabeth M. 652 
Johnson, Erick 400 
Johnson, Ernie 429 
Johnson, Frank 393 
Johnson, Gus 428 
Johnson, J.A. 392 
Johnson, John 402 
Johnson, Mrs. 701 
Johnson, Nels 404 
Johnson, Samuel 423 
Johnson, T.L. 428 
Johnson, Thomas 267 
Johnston, Anton 369 
Johnston, Emile 369 
Johnston, Fred 369 
Johnston, H. 658 
Johnston, Hugh A. 408 
Johnston, J.F. 406 
Johnston, P. 369 
Johnstone, Wm. 403 
Jolly Friend 665 
Jordan 274 
Jordan, Alfred McKay 433 
Jordan, Arthur 284,415 
Jordan, Sam 418 
Jorgenson, G. 125 
Jova, A. 667 
Jovanette 431 
Jowett, Holmes 399, 671, 676, 
684 
Joyceville, Ont. 373-4 
Junius 664 
Juntunen, Henry 369 
Jura, Sava 386 
Justice, Department of 10,706 
Justoff 135 
K 
Kaairo, Burno 369 
Kabzei, Tom 433 
Kaft, Victor 433 
Kahana, Joseph 436 
Kahanna, J. 346 
Kaiser 39-40,46 
Kaiser, P.M. 421 
Kakabeka Falls, Ont. 659 
Kakola, K.K. 61 
Kaleland, Alta. 647 
Kalichman, George 397 
Kalina, Steve 470 
Kalma, Steve 409 
Kalmin, Alex or Andrew 435 
Kalmuskey, Mrs. Annie 433 
Kalmusky, John 391 
Kalpchuk, William 440 
Kalvin, George 400 
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Kalvin, Robert F. 399 
Kaly, Peter 400 
Kamaranski, S. 321 
Kamienski, P. 408 
Kamloops, B.C. 26, 36, 52, 84, 
168,237,244,364.428,474,493, 
540, 585,607 
Kampo, Andrew 369 
Kamsack. Sask. 42, 80, 88. 315. 
321,324,416,433,482.489,533, 
548.607.632.646,701 
Kan, KohWing 424 
Kangas, August 399 
Kangas, Math 399 
Kannasto,Mrs.Sanna 31,400,673 
Kanno, Len 434 
Kanns, Sen 424 
Kansas 47 
Kaplan, Fred W. 418 
Kapuskasing 574 
Kaspusing [Kapuskasing] Camp 
687 
Kapustak, Bill 369 
Karcho, 384 
Kari, Antti 448 
Kariarinsky, Thrati 388 
Karmen, Metro 433 
Karoba, Sava 388 
Karolyi, Count Michael 437 
Karpovich, E. 388 
Kashuba, Nicholas 413 
Kasian, Yourko 439 
Katainen, Peter 370, 389 




Kaufman, C. 397 
Kauznitzoff, Phillip (Agitator) 406 
Kavanagh, Jack 30, 33, 44. 46. 
50, 59-60, 102, 105, 108, 119, 
127, 224, 227, 273, 282-3, 384, 
507.673.677,689,698,710-1 
Kaverczak, Dimitri 388 
Kaverga 178-9 
Keane, M J. 33,402,693 
Keckrasoff, 388 
Keefe, William 437 
Keeling. Sidney R. 425 
Keenan, Joseph 403 
Keeno Hill. Y.T. 567 
Keewatin 512 
Keewatin Lumber Co. 512. 693 
Keiller. I. 165 
Keitel. Albert 396 
Keith 322 
Kelliher. Sask. 436 
Keils. Sgl. 532 
Kelly's Gravel Camp 650 
Kelly, CO. 423 
Kelly. E. 416 
Kelly, G. 369 
Kelly, Gordon J. 384 
Kelt, J. alias Dikoyske 385 
Kempf geger dir Russia 654 
Ken Wah Aviation School 578 
Kennedy 206.222,423 
Kennedy. Bruce 411 
Kennedy. Dr. Walter G. 417 
Kennedy, Edward J.C. MD 414 
Kennedy. Joe 435 
Kennedy, Patrick 427 
Kenney. Ont. 663 
Kenora, Ont. 401, 540, 569, 614, 
624,642, 663,708 
Kent, J. 385 
Kercnsky 101 
Kerester, William 402 
Keretanko, John 370 
Keritentiko, J. (Keritenko) 369 
Kemuhan.C.C. 416 
Kerr, Bessie 653 
Keryl, Harry 398 
Ketcheson, Mark 435 
Kevais, Mikial 370 
Kezyma. Harry 427.441 
Khaki Labour Club 491 
Khalsa, Diwan Society 638 
INDEX 759 
Khliel Voila (Bread & Freedom) 
515.654 
Kidd, George 104. 240 
Kiddon G.T.P. 403 
Kiderviski. or Kuderuysld 398 
Kiellgen. Heinrich 409 
Kildenan 27 
Killer. Fod 107 
Killet. Harry 407 
Kilmer. W.L. 428 
Kilner.T. 426 
Kimball, J.H. 385 
Kimball, Mrs. 673 




Kindersley Camp, Sask. 575 
King Edward Branch 357 
King George 39,63 
King Lumber Co. 503 
King, 385 
King, Andrew 386 
King, James 470 
King, Oliver 395 
King,W. 699 
King, W.L. Mackenzie 228, 264, 
311 
King.Wasyl 433 
King. William 396 
Kingcome River. B.C. 372 
Kingdom. Charles H. 402 
Kingsgate 416 
Kingsland 41 
Kingsley, E.R. 472 
Kingsley. E.T. 383 
Kingston. Ont. 589,622, 630 
Kingston Penitenitiary 382 
Kinman's Logging Camp 362,504 
Kinna, Henry 652 
Kinney, F. 401 
Kinsella, F. 403 
Kinshep 385 
Kipko, G. (Austrian) 369 
Kipp 55 
Ki|^ Mines 111 
Kirk, Mrs. John 401 
Kiric, Robert 431 
Kirk,S. 250 
Kirkland Lake, OnL 116, 238, 
250,350, 353,630,633,642 
Kirkland Lake Mining Camp 549 
Kirpuiski, Fred 396 
Kishenkoff. J. 654 
Kitchen. George 399 
Kitchener, Ont. 273, 283, 377, 
422,429,562,596,612.623 
Kitchener, Stanley 425 
Kituanga Region 546 
Kivechurian, Sylvester P. 657 
Kivikoski, Gorham Township, 
Ont. 616 
Kizyma, Harry 442 
Kladkow,A. 339 
Klavislky, Sam (Glavatiky) 370 
Kleczkowska 467 




Klybanowsky, John 247,312,387 
Klybonsky, John 263 
Kmetuik, Lucas 297 
Knight 61, 80, 93, 103-4, 120-1, 
135,212-3,703 
Knight S.T.J. 658 
Knight, Joe R. 32,47, 57, 60, 72, 
79, 82-3, 90, 95, 103, 114-115, 
121,135,137,161,176,180.185, 




Knight, Mrs. J.R. 47, 114, 176, 
267, 269, 383,436 
Knight, Roy 652 
Knights of Labor 94 
Knowles 232 
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Knowles, Frank 405 
Knowles, George 418.658 
Knox Bay 362, 502 
Knox, B. 653 
Knutson, Louie 366 
Knysh, Mike 436 
Kochmarevsky 435 
Koelling, William Frederick 396 
Koffman, Arnold Spio 432 
Kohn 274,288 
Kohn, A. 419 
Koivisto, Alli 16,399 
Kolatch, Steve 296 
Kolberg, CE. 369 
Kolchak 672-3 
Koldofsky 275,292 
Koldofsky. Samson 255, 271 
Koldofsky, Simon 422 
Kolisnyk 420 
Koljonen, Dr. H. 370 
Kolling, (Koelling), Wm. 387 
Kolomiez 391 
Koiynick, Theodore 369 
Komar (Camar) 426 
Kernende, I. 426 
Kon, Louis 404,669, 690 
Konovalon, Paul 391 
Konstantine 391 
Kootenay 37, 39, 41, 55, 124, 
487,510,525,600,617,671,677, 
695, 698 
Kootenay Lakes 51 
Kopachuk, Dr. 173 
Kopachuk, Revd. Nykola 198 
Korbaly, Mike 385 
Korchee, Paul 435 
Korchuk 268 
Korczak,T. 422 
Korejezukor or Rosezechuk, 
Timothy 399 
Korkishka, David 423 
Komishoff 395 
Komu, N & R 703 
Korol, Louis 433 
Koroluk, Takov 388 
Korseloff, 388 
Kosak or Kozak 654 
Koski, Matü 389 
Kossick, Joe 413 
Kostiniuk, Mike 436 
Kostuk, Fred (alias Fred Shupok) 
412 
Koticha, F. 658 
Kotik, Steve 422 
Kottiarewsky 579 
Koukin, J. 654 
Kourbatoff, Mike (Michael) 388, 
413 
Kousinoff, Jack 389 
Kouznitzoff, Paul 391,413 
Kovalenke, Pavel 370 
Kow, Dyonizy Jackar 370 
Kowaliawski, J. 370 
Kowalsky, John 425 
Kowlowsky, Mike 657 
Koyhaliston Vallankumous 
Ja Luopio Kautsky 656 
Kozak, D. 653 
Kozak, John 436 
Kozar,Mike 428 
Kozel, Paul 370 
Kozik, T. 659 
Kramaruk, J. 370 
Krasnc Ontechy Trosnevsoctz 656 
Krassin 76 
Krat alias Krult, Paul 385 
Krause. Herman 399, 695 
Kravenchuk, Y. 420 
Kravetskey, Jacob 423 
Krcstianka (Peasant Woman) 663 
Krestinteror 629 
Kri.shmarowsky, K. 324 
Kristoff(KustofO,T.A. 232-3,426 
Kronberg, Alfred 435 
Kroot, Fred 472 
Krozer, John 386 
Kruhmin @ Koren @ Kooman @ 
Klooman, Geo. 427 
INDEX 761 
Krydor,Sask. 589,667 
Ku Klux Klan 2%, 305-6, 335, 
342,578,622,624-8,630-2,635-48 
Kanadian Knights 324 
Kudenko.H. 433 
Kue Min Tang 307 
Kujoitan, Kost 426 
Kulchycki, Falko 431 
Kulenko,J. 657 
Kulik, Ivan 295, 303, 315, 321, 
324,339,344,351,370,436 
Kulney, Louise 437 
Kulyk,Sam 433 
Kuo Min Tang 625,629,644 
Kureychuk, 387 
Kurzer, Poliki Polish Newspaper 
496 
Kurzinan, Alla. 365 
Kurzner Poliki 656 
Kushner, Wm. (Bill) 395 
Kusnitzoff, Peter 404 
Kusnitzoff, Phillip 404 
Kustar, Pete 413 
Kuzik,S. 436 
Kuzman, Wasyl 398 
Kuzmenoff, Alexander 429 
L&CWIU 538 
L'Avant Garde 666 
L'Italia 662 
L'Ouvrier Canadien 296, 306, 
308-9,664 
L.C.A.K. 270 
La Glace, Alla. 390 
La Luce 499 
La Mano Nera 607 
La-France, John 397 
Labell, Y.J. 401 
Labelle 33 
Labochy Listok 660 
Laboda, J. 657 
Labor Church Service 698 
Labor Club 643 
The Labor Herald 660 
The Labor News 655,700 
Labor Party 479, 694 
Labor Temple 368 
Labor Unity 666 
Labor's Reward 631 
Laborer Defense 664 
Laboriuk @ Labor, Anton 430 
Labour 44, 59,77, 156,214, 244, 
266,343.513.528 
Labour and Farmers Representatives 
310 







Winnipeg 89, 114 
Labour Church Service 455,457, 
683, 687, 693 
Labour College 50, 62, 96, 115, 





Labour Council 690 
Labour Day 120, 134-5, 493, 
552-3 
Labour Day parade 134 
Labour Defence Committee 514, 
697,700 
Labour Defence Force 485, 682, 
691,694 
Labour Defence Fund 684, 687 
Labour Defence League 465, 
484-6, 687 
East Kildonan 353 
762 INDEX 
Labour Defense Council 605, 
622 
Labour Department 28, 88, 188 
Labour Farmer Temple Association 
301 
Labour Herald 660 
Labour Laws of Soviet Russia & 
Two Years of Foreign Policy 656 
Labour Monthly 665 
Labour Movement 101, 177, 189 
Labour News 41, 661 
Labour News Stand 133, 644 
Labour Party 76. 177, 325, 507, 
532-3,536, 594 
London Branch 326 
Quebec section 347 
Labour Reader 170 
Labour Representation Committee 
608 
Labour Research Bureau 638 
Labour Research Club 638 
Labour Temples 28,62,129,175, 
179-81,202,294,531 
Vancouver 108 
Labour University 299 
labourers 27, 38, 89, 93, 104-5, 
112, 201,203,290, 303, 321, 599 
Labourers' Unit 63 
Lac du Bonnet 353. 356, 433-6, 
386,466,598,616,621 
Lac la Biche 376 
Lachine 317,625,634,641 
Lacombe, Alta. 396, 424 
Ladan (or Ladau) 255, 271 
Ladder Lake Lumber Co. 677 
Ladies Auxiliary 148 
Ladovsky, Steve 371 
Ladysmith Lumber Co. Camp 
405,418,504,539 
Ladysmith, B.C. 407, 412, 607 
Laflcche, Sask. 417 
Laflccke, Joseph 405 
Laggira or Laggina, Pete Denis 
406 
LahU,John 401 
Laine, Frank 396 
Laing Bay. B.C. 369 
Laing, Miss 431 
Laing, Paul 432 
Uird 457 
Lake Eliza, Alta. 647 
Lake Isle 456 
Lake Lumber Co. 539 
Lake Shipping Seamen 164,199 
Lake Superior 693 
Lake, Charles 423 
Lake, Fred 2% 
Lake, Mrs. Julius 656 
Lake, Ruby 156 
Lakehead 13 
Lakel.se Lumber Co. 690 
Lakeman, James 343, 346, 352, 
359.424 
Lakgonoff. E. alias Hasboff, E. 
437 
Lamb Lumber Co. 369 
Lambert, Napoleon Joseph 429 
Lamcor 703 
Lamont 33, 107, 387 
Lamonte. E. 684 
Lampman. Sask. 570 
Lancashire 76-7 
Lanchuck, Michail 425 
Land Lumber Co. 369 
Landcrville. Man. 297.631 
Undry. A.F. 399 
Landry. Timothy 428 
Landsiren, Sask. 401 
Lane, Albert 53,415 
Laney, Edward 394 
Lang 501 
Lang, A. 695 
Lang, Sask. 409-10 
Langenbury. Sask. 650 
Langie, Stewart 402 
language question 324 
Lankenin. J. 324 
Lantz. John 371 
INDEX 763 
Lanuke 393.480 
Lapides, S. 438 
Laroque, L. 424 
Larsen, Louis 370 
Larsen, Oscar 415 
Larsen, R. 370 
Larson, Fred 412 
Larson, Gust 371 
Larson, John 370 
Larson, L. 370 
Larson, Theadore 415 
Larych,H. 434 
Lasspuk, M. 371 
Latchem, E.W. 371 
Latham, George 314, 317,435 
Lathi, Charles 435 
Latish Labour Club 646 
Latonraki, Sam 370 
Lauchick, Peter 406 
Laughland, Rev. J. 435 
Lausenberg, A. 430 
Law, James 153-4,405, 687-8 
Lawrence, Mass. 225,231 
Lawrence 231 
Lawrence Labor 658 
Lawrence, W.J. 398 
Lawrie, James 415 
Lawson, Harold 429 
Lawson, J.R. 384 
Lawson, P.P. 23-4,36,41,57,69, 
85-6, 120. 129-33, 155. 164,172, 
184-5, 193,216, 237,245-6,253, 
261, 286.390.673,681-2,684-5, 
687,691,694 
Lawson, W. 670 
lawyers 263,316 
Laycock, James Gilbert 405 
Lay cock, Thos. 407 
Lazar 324 
Lazare, J. 413 
Lazarenko, John 405 
Lazaruk, Steve (Sr.) 432 
Lazoruk, Pete 659 
Le Pas 212 
Le Peuple (The People) 660 
Le-Dell.Wm. 400 
Leach. Robert 394 
Leader 453 
League against Cruelties and Op-
pression in the Colonies 638 
League for Amnesty of Political 
Prisoners 501.507 
League of Indians in Canada 573 
League of Nations 349 
Leaman, Alex. F. 389 
Leask, Sask. 666 
Lebick, Mike (German) 370 
Lechtzier 390 
Leckie. Peter 141. 159. 185.201 
Ledgerwood. J. 386 
Leduc. Alta. 625 
Lee River 353 
Lee. Edward Shuey Bing 307 
Lee. John 386 
Lee. Karl 416 
Leeds 101 
Lefeaux, W.W. 205. 213, 384, 
674-5,686,700 
The Left Wing 662 
Legacy. Joe 68 
Legere. Ben 48, 225, 231, 275, 
294, 303,400 
Legeychuk, Rev. Basil 658 
Legros, Wm. Emest 389 
Lehkiun, A. 432 
Lehti @ Lehto, Wm. @ Edward 
428 
Lehti, Wario 371 
Lehto, Julius 401 
Lehto, Nestor 427 
Leipzig, Sask. 402 
Leiscar, Alta. 633 
Leith, John R. 155-6, 173-4,229 
Lemberg 221 
Lembergen 458 
Lemieux Act 228 
Leminson, Jacob 431 
Lemoine 406 
764 INDEX 
Lenin, V.l. 93, 112, 162, 203, 
269,271,317.654,657 
Lenin's Third of Moscow Interna-
tional 235 
Leningrad Young Communist 
League 664 
Central Committee 312 
Leninism 307,348 
Lenuke 479 
Leonard, Charles 386 
Lescarbeault, Augustin 389 
Lesenko, J. 654 
Leskow, Harry 372 
Leslie, A. 414 
Le-slie, William 394,434 
Lester, Charles 29, 30, 119, 129, 
140,144,183,190,238,249,314, 
318-9, 324, 335, 344, 384, 673, 
686,696,701,709 
Letcher, Robert 408 
Lethbridge, Alta. 28, 55, 68, 79, 
85, 110, 130, 132, 164, 169-70, 
184, 194, 205, 215-6, 218, 237, 
239,246,260,262,285,300,360, 
383, 385-7, 389-90, 392-6, 399-
400, 402-3, 410, 417, 453, 458, 
461-2,468,473-4,478,480,482, 
486-7,492,494,498,502-3,509, 
528, 532, 537, 595, 597-8, 602, 
612,628,632,634.643,649,651, 
669-74,676,682-4,693,695,702 
Lethbridge Brewery Strike 546 
Lethbridge Jail 401 
Lettinia 356 
Lettish 352,356,501,505 
Lettish Educational Union 616, 
627 
Lettonia, Man. 436-7, 627, 635, 
642 
Levach, Ont. 642 
Levchenko, Vasily 426 
Levitt, Robert 384 
Lewin, 40 
Lewin, R.W. 384 
Lewin, Wm. 69 
Lewinbu @ Waldeman, Peter 420 
Lewis. Geo. 371.387,427 
Lewis. J.H. 385 
Lewthwaite, Ambrose 426 
Liang. Yik Ko 419 
Libau, Man. 353, 635 
Liberal 12 
Liberation 667 
The Liberator 655 
Liberty bonds 693, 703 
Liberty Hall 500 
Liberty Temple Association 287, 
320, 356 
Jewish 604 
Librairie à des temps nouveaux 667 
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Press Committee 265 
Pressa, Evert 389 
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Preston 424 
Prewachuk, Gregory 408 
Pribags, A. 417 
Price, G.B. 417 
Price, M. 420 
Price, Thos. 385 
Priestley, Robert 423 
priests 196,198, 508 
Prime Minister 141, 253, 258-9 
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Prince Edward Island 17,406 
Prince George, B.C. 52-3, 108-9, 
129, 192, 227,402-3, 405, 411, 
414, 418-9, 420, 423, 452, 454, 
462,464,471,493,503,507,513, 
520-1, 527-8, 531, 535, 537-8, 
545,547,560,568,572,592,655, 
680,688, 691 
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Prince Mine 406 
Prince Rupert, B.C. 41, 54, 79, 
83A 183, 188, 191, 227, 237, 
242, 253, 258, 362, 372, 388-9, 
392-5,403,405,409,412,414-5, 
417-20, 423, 456-7, 470, 476-7, 
479,500.503,527,538,540,546-
7, 554-6, 560, 566, 572-3, 583, 
592,598, 622,627,685,688,690 
Princeton, B.C. 52, 393, 420, 
471,523,560,567 
printers 142,166,562 
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Priti. Sam 405 
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Pro-German 472 
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League 324,625,637 
Progressive Workers Association 
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Prohibition 54. 147, 183. 185. 
188.243,256.259.263,266,283, 
360,474,513,554.556 
Prohibition League 155 
Prohibition Temperance Party 670 
prohibitionist 214,242 
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Prokasak. W. 376 
Prokopnick, Nick 387 
The Proletarian 659-60 
Proletarian Party 660 
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Truth) 663 
Pronin, Michael 390 
prostitution 669,672 
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580,591,593 
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Provincial Compensaton Board 187 
Provincial Election - Ontario 609 
Provincial Government road 
gangs 51 
Provincial Jail 400 
Provincial Jail, Moosomin 402 
Provost 493 
Prud'Homme 435 
Prudhomme, Sask. 622,623,625 
Prussia, Sask. 365 
Prystupa, A. 427 
PubUc Library 115,658 
Public Safety Branch 10-1 
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Pugack (Pujack). Fodey 375 
Pugh, Thomas 398 
Puhosky, Paul 376 
Puhtze, Jacob 436 
Pullan 254,263 
Pullan, Mrs. 254, 263 
Pulp & Paper Co. 564 
Pulp, Lumber and Shingle Mills 
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Pulutsky, Steve 654 
Pulzer, Leo 415 
Punanen Soihtics Red Torch 655 
Punnicky 402 
Purcell, A. 437 
Purcell, Nicholas Thomas 422 
Purich, W.M. 324, 411 
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Purser, W. 430 
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Qualicum Beach, B.C. 412 
Quathiaski Cove, B.C. 407 
Quebec 16, 48, 62, 75, 81, 93, 
97-8. 121. 136, 161. 178, 201-2, 
206. 222. 225. 233-4, 238, 251, 
255, 268-9, 271, 275, 293, 297, 
309.324,344,353,407,479,530, 
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Quell, Fred 376 
Quesnel 108.411 
Quigley 410 
Quinn, Thomas J. 417 
R 
Raatajain Lauliya 656 
Rabbit Lake, Alta. 397.481,483 
Rabochaya Moskbva (The Mos-
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Rabuka,M.J. 404 
Radajchuk, Wm. 426 
Rader, Lee 125 
Radford, John H. 418 
Radical Schools 604, 623, 626, 
640, 644, 647, 649 
radicalism 16, 176 
Radicals 109,115, 188, 527,629 
Radicals in USA 522 
Radis 392 
Radnik (The Workman) 667 
Radville, Sask. 184, 196, 414-5, 
427, 545, 595, 646 
Rafter, Robert 412 
Rahim. H. 427 
railroad shop men 102-3, 121, 
247,309,314,341,701,709,711 
Railroad Shop Convention 642 
railroad transportation 516, 706 
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Book 136 
railway 67, 76, 78, 88, 120, 128, 
131, 156,544,600,696,704 
railway construction 287 
railway employees 110, 193, 
501,521,580 
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vants 459,461,541 
railway shops 318,547 
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O.B.U. 152 
Railway Worker's Unit 116,209, 
132,558 
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234, 282, 340,695 
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Ramsey, Alex. 371 
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189.294,512 
Rand,H.S. 710 
Rand, Samuel 594 
Randall. Geo. 403 
Rande Mataram 659 
Ranns, Rev. Horace Dixon 71,413 
Raplin, S. 405 
Rappaport, David 395 
Raslo, B.C. 398 
Rassviet 662 
Ratchford, Joe 392 
Rationalist Society 638, 646 
Ratkowski. Joseph 411 
Rauk. John 395 
Rawka, Louis 409 
Rawluck, Harry 403 
Rawson 692 
Ray, Alex 385 
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Red Cross 40 
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Red Deer Valley Miners Union 
629 
Red Deer, AlU 316, 356, 394, 
499,621,629,641 
Red Devils Soldier 676 
Red Europe 657 
Red Field 603,666 
Red Flags 99,484,671,683,686 
Red International of Labour Unions 
571,587,5%, 666 
Red Needle 667 
Red New Culture 661 
Red Recruiting 307 
Red Revolutionists Society 458 
Red Scare 11 
Red Socialist 479 
Red Sport International 612 
Red Star 665 
The Red Terror in Russia 382 
Red Water, Alta. 140, 154, 552, 
649 
Red Willow 495 
Red Youth 662 
Redcliff Pressed Brick Co. 469 
Redcliff Rolling Mills 468 
Redcliff, AlU. 389, 390, 393,400, 
413,465,469,477,484,487,671 
Redel, George 399 
RednoU (Poverty) 663 
reds 126,155,158,181,185,203, 
221,240,243,288,459,463,475, 
526, 670, 683,698,701 
Reedar,F.M. 399 
Reel, Geo. 389 
Rees, David 383,470 
Rees, G. 425 
Reformers Book Agency 547 
Regal Mine 604 
Regan, I.E. 406 
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400-1, 403-7, 410-4, 415-7, 419, 
421, 425, 454-7, 459-60, 462. 
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545,548,556,558,560,562,572, 
574-5, 578,585, 588-9,612,614, 
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643,650.656,674,682,685,690, 
693-4, 699 
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Regina People's Forum 264 
Regina Public Library 4% 
Regina School 332 
Regina School Teacher 542 
Reid,Jack 408 
Reid, James N. 376 
Reid, Roy 397 
Reid,W. 415 
Reigh, Oswald 408 
Reiliy, John or Jack 418 
Reilly,T. 417 
Reiner, K. 397 
Reif, Leo 412 
Relief Camp 590 
religion 316,318,338 
Religious Socialism 217 




Repchuk, John K. 421 
Repeater, The 660 
The Republican Association of 
Canada 630 
Reserve Mine, Cape Breton 164, 
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returned soldiers 146, 175, 187, 
259,455-6,475-6,481,512 
Reuther, Michael 409 
Revedeberg, Fred 415 
Revelstoke, B.C. 431, 567, 598-
9,660 
Revenko, Wm. 138, 161-2, 178-
9,202-3,222,236,251,414 
Review of Bezvimyk (The Atheist) 
667 
The Revolt 655 
Revolution, The Mother of the 485 
Revolutionary Army 203 
Revolutionary Children's Concert 
353 
Revolutionary Dead March 162 
revolutionary drama 331 
Revolutionary Mine Workers 607 
Revolutionary Music 649 
Revolutionary Plays 323, 330 
Revolutionary Schools 314,323, 
352, 355, 637 
revolutionists 108 
Rex vs Bums in 1885 27 
Rhein, Sask. 396 
Rhurmier, A.H. 386 
Ribstone, Alta. 398 
Rice (.soldier) 75 
Riceton 505 
Rich,W.D. 414 
Richardson 147, 183 
Richardson, Hank (H.B.) 411 
Richardson, Thomas 54, 129, 
140,155,188,205,214,237,243-
4,400 
Richmond, Ont. 392,647 
Richter, Franz 396 
Ridey, Frank 429 
Ridfield, Sask. 432 
Ridna Schold 
Ukrainian Native School 92 
Ridsdale, Harold 414 
Rielley, James 649 
Rigby, Robert Erington 413 
Riggett 419 
The Right Cause 661 
Right of Self-Determination 27 
Rindfleisch, Herman 407 




Ritchie, Rev. George L. 24, 195, 
217,228,286,405,704 
River Sound, B.C. 417 
Rivercourse 496 
Riverland, Man. 573 
Rivers Inlet, B.C. 598 
Rivers, Man. 639 
Rizzoli 454 
Rly 455,459 
Robb, Alec 427 
Roberts 114, 135, 176, 178, 232, 
289 
Roberts Lake Camp 511 
Roberts, A. 405 
Roberts, Clifford 84 
Roberts, F. 296,315 
Roberts, H.H. 387,417 
Roberts, Harry 254, 269 
Roberts, J. 414 
Roberts, Joe 396 
Roberts, R.B. 149,408 
Roberts, T.B. 273, 283, 377, 399 
Roberts, Thomas 410 
Robertson 50, 60-1, 183,393 
Robertson, Alex M. 187,414,709 
Robertson, Senator Gideon 11, 
143,171,217,240,245 
Robertson, Henry 431, 434 
Robertson, J.D. 411 
Robinson 27,408,700 
Robinson, A.F. 414 
Robinson, Aid. E. 74 
Robinson, D. 431 
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Robinson, E. 274,284 
Robinson, Ed (alias E.J. Robinson) 
416 
Robinson, Ernest 44 
Robinson, H.S. 418 
Robinson, Jas. 402 
Robinson, M J. 689 
Robinson, W J. 136,710 
Robitnitsia 298,359-60,662 
Robitnycia (Working Woinen) 659 
Robitnyk (Worker) 271,659 
Roblin Hotel 219 
Robotham, Herbert George 429 
Robson, Michael 428 
Robson, W.B. 385 
Robt Camp 540 
Rochdale 78 
Roche, H.J. 86 
Rochester P.O., Alta. 403 
Rochester, N.Y. 533 
Rock Bay, B.C. 366 
Rock Springs Mine 497 
Rockcliffe Annex 435 
Rockeff, Tons A 425 
Rockford B.C. 412 
Rocky Mountain Cement Co. 465-6 
Rocky Mountain House, Alta. 
397,470 
Roenicke, William 398 
Rogers 676 
Rogers, Dan 384 
Rogers, Geo. 376 
Rogers, Jack 404 
Rogomon, Moses 406 
Rohovick, Alex 376 
Rokwell, Hiram 415 
Rolak,W. 408 
Roma, Santo 400 
Romanians 632 
Romanoff 705 
Romanovich, Peat (Pete) 416 
Romanovick, P. 656 
Romanuck, H. 423 
Romashevsky, A. 430 
Romer, Jacob 434 
Root, Fred 424 
Roper, E.E. 86 
Rosco, Alec 654 
Rose Grove 607 
Rose, Sydney 421 
Roseburgh, W. Alex 393 
Rosedale Mine 507 
Rosedale, Alta. 367, 377, 395, 
434,502,638,643,647 
Rosedale, Ont. 398,645 
Rosedeer Mine 28, 151, 520-1 
Rosen, M. 337 
Rosenberg, John 435 
Rosenthal 269 
Rosenthal, Sam 390 
Rosetown 483,501 
Roska, Pete 384 
Ross, 383 
Ross, D.A. 697 
Ross,F. 414 
Ross, Jack (Todd) 297,436 
Ross-Saskatoon Lumber Co. 524 
Rossiter, Ernest 376 
Rossland, B .C. 51, 84, 119, 124, 
399, 525, 554 
RosU 661 
Rosthem 457 
Rostotzki, D. 392 
Rotenburgs Ltd. 92 
Round Lake 192 
Routledge, B.C. 408 
Routledge, W.H. 14 
Rouyn. Que. 629, 638, 646, 651 
Rowan, James (English) 376,434 
Rowan, Ont. 399,499 
Rowell, Hon. N.W. 11-2,480 
Rowny, Anism 430 
Roy, Charles 409 
Roy, Reid 652 
Royal Canadian Mounted Police 




338-9, 351, 355, 423, 533, 548, 
654 
agitators 546 
secret service 19 
Security Service 9-10 
Royal Commission 48, 64, 100, 
117-8,204,548 
Coal Industry in Nova Scotia 117 
Coal Mining 49 
Industrial Relations 473 
Royal Commission Convention 
182 
Royal Crown Soap Co. 464 
Royal Navy 172 
Royal North-West Mounted Police 
10,12-6,516,675,678-9,685 
Rozen, M. 298 
Rozetski, Kazmir 428 
Rubanetz, W. 376 
Rubinetz @ Ravence, Geo. 426 
Rubinowitz 36,253 
Rubinowitz, Isaac 259 
Rudak. George 390, 445 
Rudolph, Fritz 400 
Rudolph, Jacobi 404 
Ruel 288,557-8 
Ruesselites, Pastor 693 
Rukin, Samuel 390, 395 
Rumania 236 
Running Trades Union 65, 73-4, 
103,140, 157,184, 197,550 
Runnymede, Sask. 404 
Rupert, Geo. 425 
Ruskin College, London 115 
Ruskin, B.C. 
Camp 2, Stave Falls 371 
Russ 457 
Russelite Movement 460 
Russell, Hugh 384 
Russell, R.B. 23,26,33,44-6,74, 
121,137,171,208,387,484,528-
9, 677, 689, 690, 697, 699-700, 
710 
Russell, T.E.W. 383 
Russells 432 
Russia 41, 45, 47, 56, 62, 74-7, 




321, 334, 337-9, 378, 434, 544, 
558,596,650,654,657,673,690, 
701,705,707 
Russia Diplomatic Service 378 
Russian American Industrial 
Corporation 598-9 
Russian Anarchist Party 567, 
586,612 
Russian Bolsheviks 38,289, 548 
Russian Bolshevist Society 467, 
469,488,492 
Russian bookstore 136,160 
Russian Canadian League for Cul-
tural Relations Incorporated 636 
Russian Club 537 
Russian Communist 487 
Russian Communist Anarchist 
Party 80,92,270 
Russian Conununist Labour Party 
538 
Russian Communist Party 292, 
339 
Russian Consuls 472 
Russian Daily 658 
Russian deportees 54 
Russian Famine Relief in Canada 
305 
Russian Gazette 663 
Russian Government 203 
Russian Immigrant 542 
Russian Information & Review 
663 
Russian Information Bureau 556 
Russian Intelligence Agents 611 
Russian Jews 61, 96, 115-6, 120, 
136,315,456,477,509,697 
Russian Komintern 617 
Russian Labour Club 625 
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Russian Pianist 517 
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472,631 
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80,93,233,238,251,555 
Russian Question 170 
Russian Red Cross 136 
Russian Review 662 
Russian Revolution 558 
Russian Royalists 624 




Russian Siberia 135 
Russian Social Democratic Party 
550 
Russian Social Revolutionary 
Group 365 
Russian Socialist Anarchist Party 
469, 487 
Russian Socialist Federal Soviet 
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Russian Socialistic School 103, 
116 
Russian Soviet 60, 74, 175, 291, 
702 
Russian Soviet Bureau in New 
York 62 
Russian Soviet Revolution 559 
Russian Soviet Trade Delegation 
303,317 
Russian Ukrainian Drama 
Company 41 
Russian Ukrainian Dramatic 
Company 533 
Concert Troup 531 
Russian War 93 
Russian Workers Club 500 
Russian Workers Union 461, 
483,489,492, 500, 507-8, 610 
Russian Workers' School 141, 
160,164,176,184,200,221,232, 
268 
Russian Workers' Society 629 
Russian-Ukrainian Book Store 
656 
Russians 36, 42, 87-9,92-3, 115, 
120,133,136,161,173,185,199, 
201,222,238,251,259,266,270-
2, 285, 287, 315, 317, 337, 352, 
356, 363-4, 454, 452, 455, 459, 
462,464,466,470,474,480,482, 
490-1, 495-7, 501-3, 506, 513, 
525,530,536,541,543.545,549-
50, 561, 569, 595, 600, 614, 623, 
625,632, 648, 655-8, 665,671 -2, 
679,688,692,706,710 
Russkin 251 
Russky Golos (Voice of Russia) 
116,485,653-4,659,665 
Russo-Polish War 56 
Russoborough, P.O. Elrose 397 
Ruthenians 504, 524, 545, 567, 
697 
Rutherford Lumber Co. 628 
Ruthermans 471 
Ruthko, Bill 433 
Rutka, Joe 383 
Ryan, August 414 
Ryan, William @ General Ryan 
432 
Rybeck, Harry 397 
Rychlo, Steve 425 
Rychls,Wm. 425 
Ryder, Martin 427 
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Sachatoff, Boris 433 
Sachs, Curt 392 
Sackville 294 
Saderberg, Andrew 404 
Saget, H.L. 398 
Sailor's Union 491,610 
Sailors Union Strike 479 
Sailors, Soldiers Association 468 
The Sailt (Times) 62 
Sakella, Mike 3 % 
Sakovich, Bill 654 
Sakowski, John 393 
Salavation Army 427 
Sale wich or Salewicz, Mike 412 
Salm, F. Ludwig 395 
Salmen, (Mrs.) Betty 378 
Salmen, Waino (Wino) 378 
Salmon Arm Observer 464 
Salmon Arm, B.C. 402, 626 
Saltzman, H. 390 
Salusky, Steve 431 
Sambrook, Joe 218,674,682 
Sambrooks 206 
Samburg, Sask. 665 
Samchenski, Pete 432 
Samchuk 268 
Samcoe 654 
Samo Obranowicz Society 263 
Samo Obrazowania Society 30, 
41,247,512.579,618,623 
Samotiuk, J. 387 
Samotiuk, W. 337-8 
Samson, J.J. 692 
San Francisco 67,276, 6% 
Sandon, B .C. 51 -2, 54, 273, 399, 
408-10,415.494,633 
Sandquist, Alex 377 
Sandusky Register 653 
Sandusky, Ohio 653 
Sandwich Jail 159 
Sandy Lake, Man. 574 
Sang, Wong Way 424 
Sangster, C. 384 
Sanniel Arm. Victoria. B.C. 408 
Santavsky, George 393 
Sapan, S. 388 
Saprunoff. D. 396 
Sara. Gabriel 398 
Sara, Henry 429 
Saratov - Russia 461 
Samia, Ont. 527,622, 661 
Sartory. Louise 383 
Sarupa. Alex 437 
Sash. John 395 
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324,353,360,407.453.455.457-
61. 463. 465-6. 468-74. 476-9. 
481-3. 485. 487-96, 498-9, 501, 
503-5, 514. 517. 528. 532, 535, 
540, 543-4, 547-8. 550-1, 553. 
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600-1, 603, 613, 622-3, 625-6, 
629-31, 633, 636, 640, 648, 655, 
664, 673, 676, 683 
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Sato, Toshiko (Mrs.) 434 
Sats, L. 430 
Saturday Night 60 
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425,427-9, 530-1, 556, 566,570, 
576, 581, 588-91, 593, 599, 620, 
633-4, 696 
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Saunders & MacDonald's Lumber 
Camp 605 
Saunders, Charles 429 
Savtchouk, Basil (Santchouck) 
379 
Sawbrook, Jas. 387 
Sawchuck, Nick 429 
Sawchuck, William 433 
Sawchuk, Alexander 654 
Sawchuk, Peter 378,417 
Sawchuk, S. 437 
Sawiak, B.M. 393 
sawmills 109, 129, 147 
Sawmill Workers' Union 627 
Sawula, Pete 430 
Sawula, Stephen 436 
Sawyak, M. 299 
Sawyer 110 
Sawyer, Gilbert 412 
Sawyers 146 
Saxavery 503 
Sazaruk, Takor 398 
scabs 165,198,331 
Scaia. Joseph 409 
Scandinavian 254, 258. 707 
Scarlett. Sam 296. 309,312. 322, 
344,351,353,361,434 
Scarpelli, C. 388 
Schaeffer, Richard A. 432 
Scheepmaker, W.M. 404 
Schelking, Baron Eugene de 378, 
437 
Schiller, Richard 419 
Schlay, Carl 404 
Schloms. Victor 392 
Schmidt, Edwin 379 
Schneider, Frederick 397 
Schneider, Siebcrt 379 
Schoenhals, George 379 
Schoeppe 309 
School Act. 651 
schools 353-6 
Schraba, Irvan 399 
Schroeder, Aldoph 401 
Schubert, Alex 203, 222, 293 
Schull, Charles 398 
Schwabe, Goddhiff 393 
SchwaitzfeJd, N. 401 
Schwartz, N. 338, 437 
Schwatt, Barri 420 
Schwetze, Mrs. Elizabeth 402 
Schwifft, Moses 391 
Scientific Socialist Labour Church 
457 
Scobell, A. 387 
Scotchmen 240 
Scotland 77-8, 108, 265, 290, 
502,674 
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Scotland, George 401 
Scott, Charles E. 427, 436 
Scottish Labour College 187 
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Scraggen 686 
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Searle,Wm. 397 
Seaton, H. 374 
Seatüe, Wash. 25, 126,237, 244, 
276, 367, 381, 385, 392-3, 402, 
419,434,470,525-6, 530, 677 
Nippon St. 362 
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Secret 436 
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273 
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Seech District, Man. 597 
Seedon, Isidore 380 
Seeman, Lewis 405 
Seiden, S. 429 
Seifert, Paul 392 
Selan 179 
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192,248,348,548,681 
Semanoff, Paul 383 
Semans, Sask. 623 
Semi-Weekly Tribune 674 
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Sergishuk, Mike 407 
Seripnychuk, George 429 
Seven Persons 391 
Sevier, Emir 396 
Sexsmith, Alta. 390 
Shabayna. Quebec 648 
Shackieton 463 
Shadel.John 384 
Shaff, @ Shaaf, Anna B. 424 
Shaien, 389 
Shalagan, Mike 398 
Shandro, J. 654 
Shannon, Tom 383 
Shapiro 141, 160, 184, 200, 251, 
267,417 
Sharp. James 315, 322. 344.351, 
353,360 
Shatkulsky, L. 303 
Shatulski,M. 404 
Shaunavan 460 
Shaunvon, Sask. 640 
Shaw 695 
Shaw & Read 682 
Shaw, Fred 392 
Shaw, J. 699 
Shaw, Neil A. 404,694 
Shaw, Walter 420 
Shawinigan Falls, Que. 644, 646 
Shawnigan Lake 478 
Shawnigan Lake Lumber Co. 534 
Shawnigan, B.C. 365 
Shciypanski, P. 391 
Sheehan, P.E. 416 
Sheemess 522 
sheet metal workers 227 
Sheffield 101 
Sheho,Sask. 184, 1%, 547 
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Sheniuk.J. 379 
Shepard, Alta. 640 
Shepherd, A. 421 
Shepherd, Jack 145 
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40,57, 132-3,195,245,549,559, 
682, 690 
transportation workers 94, 133, 
217,278,673 
Trautman, Wm.E. 677 
Travis, Owen M. 411 
Tree, Ambrose 420 
Treehuba, Fred 380 
Treehuba, Harry 380 
Treehuba, William 380 
Treitak, Andrew 380 
Trenton 543,590 
The Tri-City Labour Review 494 
The Trial of Eugene Debs 654 
Tribuna Robotnicza 339 
Tribune 478,499-500 
Trimula, Alta. 647 
Triple Alliance 60-1,81,97,269 
Trochu,Alta. 485,627 
Trollers and Deep Sea Fishermen 
242 
Trotman, Arthur Stanley 435 
Trotsky, Uon N. 112, 162, 203, 
439 
Trotskyist 666 
Trotter, W.R. 167, 183, 188,205, 
214,226, 243, 384, 679 
Trousoff, Jr. (Younger Brother) 
388 
Trousoff, Sr. 388 
Trucott,W. 406 
Trudeau, U. 424 
Trudovaya Misl - Labors Thought 
654 
True Confessions 660 
Trueman, W.H. 26 
Trugenika golas (The Toilers 
Voice) 656 
Truro, N.S. 532, 537, 556, 568, 
590,621,705 
Trussell, Aylward J. 422 
Trussoff, Geo. 380 
Trussoff, J.F. 380 
Truth and Freedom 143 
Truuka 545 
Tubbs,W.P. 415 
TuUoch, John 684 
Tuomi, Otto 380 
Tuplin, Harry Colvert 415 
Tupper, Sir Hibbcrt 151, 243 
Turner 195 
Turner, Edwin 411 
Turner, Jack 425 
Turners Weekly 488, 504 
Turtleford 495,517 
Tutte, Wm. A. 424 
Twin City Mining Co. 669 
Two Hills, Alta. 647 
Two Worlds Monthly 664 
Tyneside 78 
Typographical 140, 142 
Typographical Union 103 
Typographical Union # 191 548 










Ugrinovich, Paul 430 
Uhryn, Demetro M. 432 
Uhryniuk, Peter 425 
Ukrain Temple 585 
Ukrainain "Canadian Farmer" 140 
Ukrainain Daily News of New 
York 271 
Ukrainain Liberty Organization 
580 
Ukrainain Social Democratic 
Society 467 
Ukraine 30,74,308.490 
Ukrainian Agit Prop Committee 
325 
Ukrainian Alien Club 494 
Ukrainian and Russian School 317 
Ukrainian Black Hand 595 
Ukrainian Bolshevik Society 268 
Ukrainian Bolshevistic Society 
Saskatoon 43 
Ukrainian Bookstore in New York 
268 
Ukrainian Church 184, 198,453 
Ukrainian Communist or 
Bolshevist Party 270 
Ukrainian Communists 295.331 
Ukrainian Convention 512 
Ukrainian Daily News 173, 657, 
666 
Ukrainian dancers 344 
Ukrainian Dramatic Co. 547 
Ukrainian Dramatic Society 524, 
529 
Ukrainian Farmer Labour Temple 
Association 295,298,301-3,312, 
315-6, 321. 323.337-8. 341. 351. 
353.355,587,624-9.631-3.634-
6.638.-9,641-3.645-8.650-1 
Edmonton 331-2. 346. 352. 
354, 359 
Mandolin Girls' Orchestra 337 
Mandolin Orchestra 331 
School Committee 332, 355 
Trail Branch 335 
Ukrainian Children's Schools 
356 
Winnipeg 332,337.355 
Women's Branch 300. 360, 
630.633 
Youth Section 344,354.638 
Ukrainian Flood Relief 641 
Ukrainian Friendly Society 580, 
582 
Ukrainian Greek Catholic Associa-
tion 30. 195 
Shewichenko 491 
Ukrainian Greek Catholic Hall 
263 
Ukrainian Greek Orthodox 
Theological Seminary 196 
Ukrainian Immigration and 
Colonization Association 321 
Ukrainian Institute 510 
Ukrainian Labour 603 
Ukrainian Labour Foreign Temple 
Association 602 
Ukrainian Labour League 602, 
612,641 
Ukrainian Labour News 36, 67, 
129,134.173,273,282,298,301, 
303, 312, 320, 338-9, 351, 463, 
493, 510-1, 513-6, 519-20, 522, 
652-3. 679 
Ukrainian Labour Party 140,158, 
206, 221, 535, 574, 583-4, 620, 
622 
Ukrainian Labour Society 622 
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Ukrainian Labour Temple As-
sociation 41, 46, 199, 221, 247, 
249, 253, 259, 263, 266, 274-5, 
287,292,320.325,332,338,512, 
526, 539, 545, 554, 556-8, 566, 




New Castle, Drumheller 337 
Ukrainian Mandolin Orchestras 
640 
Ukrainian miners 263 
Ukrainian Mutual Benefit Associa-
tion 608 
Ukrainian National Church (in 
Canada) 134, 173 
Ukrainian National Council in 
Canada 659 
Ukrainian National Home Associa-
üon 30, 42, 58, 134, 522, 544, 
601 
Ukrainian Nationalists 173 
Ukrainian Native School 80, 92 
Ukrainian Nav. & Trading Co. 576 
Ukrainian Organization Volia 
(Liberty) 591 
Ukrainian Orthodox Church 494 
Ukrainian Party 589 
Ukrainian Peoples Council 
Convention 525 
Ukrainian Play 254 
Ukrainian Press 324 
Ukrainian Propaganda 30 
Ukrainian Prosvita Hall 649 
Ukrainian Radical Society 467, 
469 
Ukrainian Red Cross 206, 221, 
604 
Ukrainian Revolutionist 666 
Ukrainian Self Reliance League of 
Canada 644 
Ukrainian Shewchenko English-
tenment Society 580 
Ukrainian Sichinski Society 494 
Ukrainian Socialist Democratic 
Party 92 
Ukrainian Socialist Party 30, 
271,292 
Ukrainian Society "Zorya" 247, 
460,531,575,579,581,601,633 
Ukrainian Students Club 569 
Ukrainian Temple 481 
Ukrainian Union Association 568 
Ukrainian Voice Publishing Co. 
489 
Ukrainian Workers Youth 635-6 
Ukrainian Workers' Benevolent 
Association 352, 354, 356, 601, 
627,632,634-5,638,641 
Ukrainian Workers'Party 316 
Ukrainians 41, 57-8, 92, 119-20, 
129,134,140,143,154,158,179, 
195-6, 238, 248-9, 254, 270-1, 
285, 287, 289, 292, 295-8, 303, 
308-9, 312, 315-7, 320. 323-5, 
331, 334-6, 337, 344, 351, 355, 
359-60, 458, 472-3, 488, 499, 
506,510,512,526,533,542,544, 
547, 549-50, 552, 555, 562, 564-
5, 573-4,578, 587-8, 590-1, 596-
9, 606-7, 610, 612, 615, 620-1, 
623,625,627,630,637,642,646, 
657-8, 663 
Ukrainska Gareta 495 
Ukrainsky Golos 658 
Ulacuk, Pete 381 
Uleasodech, Steve 381 
Unattached Veterans Association 
631 
Under-Secretary of State for 
Canada 31 
Undins Lumber Camp 502 
Unemployed Assoc, of Ex-Service 
Men 631 
Unemployed Association of 
Canada 627 
Unemployed Veterans 518, 597 
INDEX 809 
Unemployed Workers Association 
648-9,651 




Unemployment and Immigration 
336 
Unemployment Review 662 
Union Bay, B.C. 369, 373,540 
Union Government 12,676 
Union Jack 63,78,99,311 
Union of Russian Working Men 
92-3, 483, 487, 489, 508, 538, 
584,606,703 
Union of Russian Engineers and 
Workmen 161, 545, 707 
Union of Soviet Socialist 
Republics 305, 339, 636,639 
Union to liberate Islam 158 
United Aid Committee for strikers 
320, 637 
United Association of Railroad 
Employees of North America & 
Toronto 567 
United Association of Railway 
Employees 573 
United Communist Party 571 
United Fanners Association of 





United Front 326 
United Grain Growers Lumber Co. 
528 
United International of Transport 
Workers 617 
United Jewish Labour Party 597 
United Kingdom 426, 561. 566 
United Labour Council 582 
United Mine Workers of America 
(UMWA) 12,24-5,28.38-9,49, 
54-7, 68, 75, 99-100, 117, 120, 
130-3, 138, 147-52, 164, 167-72, 
182,216-7,219,228.241.245-6. 
251.260-2.264.272.285. 294-5. 
304. 314. 319. 333. 339-40. 362, 
367,377,457,459,474,480,482, 
487, 497, 502, 506-8, 523, 546, 
556,566,574, 590-1,599,603-6, 
617, 621-3, 626-7, 629, 631-2, 
637,643,689,697,705 
District No. 18 85 
Local No. 5741 194 
Nova Scotia 527 
Rosedale Local 367 
Wayne Local 363 
United Soldiers' Council 190,554 
United States of America (USA) 
17, 29, 47, 52, 63-4, 88, 91, 98, 
100,102, 104-5,113-4, 122, 126, 
134,136,156,160,162,172,178, 
187,190,203,209,243,245,249, 
251, 265, 267-71, 273, 276, 281, 
292-3,306, 311-2,320, 359,418-
9, 425, 427, 430, 434, 437, 458, 
462, 466, 471-4. 478. 483. 487. 
494-6, 498-500, 506-7, 509, 514-
7, 523, 525, 529-30, 541-2, 551, 




United Textile Workers Local No. 
1469 594 
United War Veterans League 
516,532,537,545,573 
United Workers of Canada 249 
United Workers' Association of 
Nova Scotia 607 
United Workingmen's Aid Com-
mittee 360 
Unity, Sask. 577 
Universal Library 251 
Universal Negro Improvement As-




British Columbia 608 
Unrepentant Northcliffe 659 
Untinen, Jonas (Jr) 398 
Untinen, Jonas (Sr) 398 
Uphill, Thomas 110,415 
Upsrich, Miss Bertha 430 
Urquart, Andrew 409 
Urquhart 189 
Usher, Corporal 69 
Usk,B.C. 413-4,436,543 
Uske 516 
Usonick, A. 654 
Uus 11m, Esthonian paper printed in 
New York 247,656 
V 
Vaara, Arvo 409 
Vakaluck, Karp 92 
Valentine, W.A. (W.A. Brown) 
431 
Valhalla 619 
Valley River 485 




8, 75, 79, 82, 84, 90, 95, 104, 
106-8,119,123,125-9,140,143-
5, 148, 155, 164-7, 173-4, 183, 
186-92, 207, 210, 212-5, 222, 
226-7, 234, 241-4, 255. 258-9, 
263, 277, 282-3, 289, 300, 340, 
350, 360-1, 363,366-7, 370, 373-
4, 376, 378, 380, 383-405, 407-
37,414,429,453-5,457-8,460-6, 
469, 471, 475-6, 478-9, 481-8, 
490-2, 495-502, 504-6, 509-10, 
512-3,516,518-20,522-3,525-6, 
528, 530-1, 536, 539-40, 542, 
544, 546, 548-9, 552-60, 562-3, 
565, 569, 572, 578-9,583-5, 587, 
589-91, 593-5, 597, 600, 603, 
605, 608-9, 612, 614, 618. 620, 
622-4, 626-30, 632, 634-5, 638-
43, 646, 648-9, 653, 655-6, 659. 
661-2,669-73,675,677-9,682-7, 
689-92, 694-6, 698, 700-2, 704, 
706-9,710-1 
11 th St. and Hendry Ave. 371 
llthSt. E. 372 
143 Powell St. 362 
205 Carrall St. 366 
34 Cordera St. 364 
34 Cordora St. W. 369 
35 Cordova St. W. 365 
41 Hastings St. E. 365 
52 Cordova St. E. 366 
536 Prior St. 371 
569 Hamilton St. 371 
601 Hamilton St. 369 
738 Jack.son Ave. 372 
Columbia Hotel 369 
Crown Hotel 374,381 
Dunlevy Rooms 380 
Irving Hotel 369 
North 377,381.415,427 
South 387,414,424,572 




Vancouver City Police Force 
Police 473 
Vancouver Daily Sun 523, 660 
Vancouver Gas Workers 183, 
187,215 
Vancouver General Strike 485 
Vancouver Island 383, 385, 403, 
455, 505-7, 511, 536, 581, 669. 
675-6, 678, 693, 695 
Vancouver Labour Church 205. 
214,224,226,253,259 
INDEX 811 
Vancouver Labour Temple 102 
Vancouver Longshoremen 244 
Vancouver Street Railway 119 
Vancouver Sun 455 




Vansand, Aufm 381 
Vantage, Sask. 436 
Vapaus 36,480,659,661 
Vamey, F. 390 
Vary ion, Sergu (Varyon) 381 
VegreviUe, Alta. 57. 263, 391, 
396,454,613 
VegreviUe. B.C. 642 
Veitch. 392.397 
Venajan Vallan Kumaus Bol-
shevismi 656 
Verandor, Frank 394 
Verdun. B.C. 660 
Veregin, Peter 440, 496 
Verigan, Sask. 577, 628 
Vermilion River. Ont. 651 
Vermillion. Alta. 397. 399. 460, 
488,494,646-7 
Vemon 214.462,512 
Verochick, Veroschuk 397 
Veronetz, L. 436 
Verville, Adelard 425 
Vestnick (Messenger) 661 
The Veteran 496 
Veteran's Forum 579 
Veteran's Review 663 
Veterans Association 595 
Vickers Shops 703 
Victoria, B.C. 21-5, 30, 84, 102, 
107,123,143,166,183,187,190-
1, 205, 226, 363, 389-90, 392, 
395, 374, 377, 401-3, 409-10, 
412-3, 418-21, 422-3, 426, 461, 
463, 466, 468, 474, 478, 480-1. 
495-6. 499-502. 507. 515, 531, 
545,554,558,561,565.568.572, 
600-1, 663. 669. 672, 674, 678, 
684, 693, 696 
Victoria Gas Company 142 
Victoria Gas Workers Union 
553 
Victoria General Workers' Unit, 
O.B.U. 215 
Victoria County, Cape Breton 
569 
Victoria Limiber Co. 109 
Victoria Mines 545 
Victoria Park 59, 90, 502 
Victory Bond 691 
Victory Loan Campaign 508 
Vidir, Man. 643 
Vienna 116,270 
Viette, Maurice 393 
Vigilance Committee 81 
Vincent, J. 387 
Vincer. Guiseppi 383 
Virradot 667 
Vix, B. Solomon 393 
Vladivostock, Siberia 647 
Vocational Schools 456 
Voice of Labour 653-4.659 
Voice of Reason 678 
Voice of Russia 116 
Voinvich. Dan (Austrian) 381 
Volia 581 
Volkszeitung 660 
Volma or Wave 655 
Volmenko 291 
Volnenko, Fete 427 
Volunteers of America 561 
Volzt 275.292 
Vonara. Victor 384 
Vonda.Sask. 478,608 
Vorold (Icelandic Newspaper) 497 
Voronoff, Andria (alias Voronin, 
alias Verenchin) 413 
Vovenley. B.C. 407 





Wabigoon, Ont. 366 
Wachtin.G.V. 389 
Waddington, Alla. 400 
Wadena, Sask. 645 
The Wage Worker and the Farmer 
475 
Wagner 353 
Wagner, C.H. 403 
Wagner, David 431 
Wagner, John 423 
Wagner, Theodore 382 
Wahasto 391 






The Waker 654 
Waldham 457 
Waldman, Kaiman 389 
Waldo, B.C. 524,579,616 
Waldorf 497 
Walen Brothers 504 
Wales 77,108,115 
Walker, John 395 
Walker, Robert 386 
Walkerville, Ont. 624,655 
50KildareRd. 370 
Wallstreet 248 
Wall Street bomb explosion 185-
6, 190,203 
Wallace Advertising Agency 435 
Wallace, J.D. 683 
Wallace, Joseph Sylvester 435 
Walquiss, W. 403,690 
Walters, James 405 
Walthamstow 77 
Walywasko, Alex 432 
Wanhela,W. 437 
Wanow 512 
Wapella, Sask. 599 
War Measures Act (WMA) 11-3, 
18 
War Obstructionists 508,541 
War Veterans 474 
Ward, J. 684 
Ward, S.A. Mrs. 652 
Ward, Wm. H. 390 
Warkentin, Isaac 401 
Warne 690 
Warner 525 
Warshite, Alta. 645 
Wasa, B.C. 638 
Waselinchuk, Stefan 382 
Wasglow, F. 653 
Washington, USA 60, 155, 553, 
662,692 
Waskan 390,481 
Waskatanan, Alta. 647 
Wasyl, 391 
Wasylkiw, Anna 433 
The Watch Tower 657 
Waterford Workers Association 
643 
Waterfront Freight Handlers' As-
sociation 54 
Waterloo 250,596 
Waters, Charles 421 
Waterton 324 
Waterton Lakes 493 
Watrous, Sask. 609 
Watson 391.458 
Watson, A.V. 400 
Watson, Charles 382 
Watson, Red 418 
Watson, Tom 412 
Watt, F.J. 401,693 
Walters, James Cameron 49, 413 
Watts, Henry William 418 
Watts, Tom 381 
Watts, Walter 391 
Waugh, Alta. 624 
INDEX 813 
Waugh. Sergt 247 
Way.Forman 304.434 
Wayne, Alla. 28. 120. 132, 148, 
151,193,237.246,261.363.385. 




Weasel Creek, Alia. 646 
Weaver, Mr. 282 
weavers 220 
Webb, Mayor R.A. 148,297,420 
Webber 141, 185 
Webber, Aaron 159,201.553,656 
Webber, John 141 
Webster 83 
Webster, D.I. 413 
Webster, George 393 
Webster, James 415 
Webster, William 416 
The Wedge 659 
The Week 655 
Weekly News 663 





Weismer, J. 398 
Weiss 267 
Welch, Bob 412 
Wehnder.PJ. 434 
Weiland Ship Canal 576,599 
Weiland, Ont. 74, 80, 91-2, 177-
8.222.238,251,254,268.270-1, 
275,292,422,426,549.551.554. 
556. 558. 562-3. 565. 585. 589-
90,595-6,610,623,628.641,657 
Wellbrook, Dietrick 401 
Wells 183,188,256 
Wells, A.S. 30,36,188,387,682, 
691,694 
Wells, H.G. 84 
Welsh, William 397 
Welshman 198 
Werchola, Wasyl 418 
Werenko.G. 391 
Werner. Paul 410 
Werrett, Bernard 401 
Werner. Misha 388 
Werwig. F. Evans 393 
West Commercial Miners' Unit 
148-9 
West Grand Forks. B.C. 666 
West Kootenay 146. 459, 494, 
517.520.522-3.525.544 
West Kootenay Light & Power Co. 
480 
West Lome, Ont. 420 
West, Mike 429 
West, Peter 427 
Westberg, H. 381 
Wester, L. 381 
Western Canada Colliery Co. 513 
Western Canada Labour 
Conference 542 
Western Clarion 144-5,655,671 
Western Coal Co. 524 
Western Coal fields 121 
Western Coal Operators' Associa-
üon 28. 151-2 
Western Commercial College 555 
Wcstem Commercial Colleries 132 
Western Commercial resolution 
194 
Westem E)ominion Mine 71 
Western Exchange Ltd. 550 
Westem Fuel Co. 541 
Westem Fuel Corporation 621 
Westem Independent 111 
Western Jewish News 665 
Westem Labour Co. 544 
Westem Labour News 32, 50, 
134, 206, 219, 230, 254, 264-5, 
273,280-1,458,482,522,652 
Westem Peoples Bureau 632 





Westport, Ont. 613 
Westville, N.S. 543,637, 644 
Weybum Mental Hospital 556 
Weybum.Sask. 391,400,412-3, 
490,514,578,640 
Wezger, or Meger, John 381 
Whalen Pulp & Paper Mills 505 
Whales Island 547 
Whats the Matter with our America 
652 
Wheatley, Frank 390, 695 
Wheatley, Miss Vivian 652 
Wheeler, J. 381 
Whesorkun, Misha 388 
whiskey-running 43 
Whist Drive 148 
Whitaker, Albert 432 
White Fish, Ont. 621 
White Lake 502 
White Slave Traffic 531 
White, Frank 304 
White, M. 297 
White, Robert 436 
White, Thomas 399 
Whitehouse, Sam 402 
Whites 146 
Whiteside, 28 
Whitewood, Sask. 599, 602 
Whitford, Fred 405 
Whitham, Daniel 426 
Whitham, James 424 
Whither England 664 
Whitman Club 553 
Whitman Fellowship 553 
Whitney 603 
Whittaker & Larsen's Camp 527 
Wholesale & Retail Clerks Interna-
tional Protection Association 504 
Whritson, William 243,417 
Whyldman, CE. 381 
Whytall,Ben 429 
Wicklund, Rolph Harold 436 
Wickstrom, N.P. 406 
Wiggin, Coalhurst 394, 396-7 
Wihreston, Harry 424 
Wiitasaari, Lauri 398 
Wilender, P.J, 434 
Wileu, Otto 430 
Wiley, George 412 
Wilhelmia 501 
Wilke,A.G. 409 
Wilkie, W. Mcnab 413 
Willcocks 224,229-30,266 
William, Mick (McWilliams, P.) 
403 
William, Suon 655 
Williams, 31 
Williams or Williamson, Wm. 381 
Williams, Enoch 404 
Williams, Fred 414 
Williams, G.B. 274, 286 
Williams, Geo. 381 
Williams, J.B. 56,111,652 
Williams, Mick 692 
Williams, P.J. 428 
Williams, Robert J. 420 
Willingdon, Aha. 648 
Willoughby, E. 415 
Willow Lake School District 497 
Willowbrook, Sask. 296, 628 
Wilshaw, George 420 
Wilshow (Wiltshire), George 114-
5, 136, 199 
Wilson 61,206,213,223,699 
Wilson & Brady Camp 374, 408 
Wilson, Bert 416 
Wilson, Blake 104 
Wilson, Bud 417 
Wilson, D.R. 679 
Wilson, Henry Lee 403 
Wilson, James 416 
Wilson, John J. 382 
Wilson, Mrs. 381 
Wilson, President Woodrow 670 
Wilson, Richard 429 
Wilson, Sgt. 497 
INDEX 815 
Wilson, W.E. 414 
Wilson, Walter 427 
Wilson, WilUam 47 
Winch, Ernest Edward 25-6, 29, 
32, 34, 52, 54, 66, 79, 82, 94-5, 
102,104-6,122-3,143,183,187-
8, 205, 207, 210-1, 216-7, 223, 
226-7, 237, 239-43, 253, 255, 
273, 275, 282. 384, 687, 691-2, 
700,705 
Winchester, James 412 
Wind, Carl 392 
Winding 120,136,177,268 
Windle, Arthur E. 435 
Windsor, Ont. 12, 61, 103, 115, 
141, 158-9. 201, 254, 269, 309, 
370, 372-4, 376, 379-82, 418. 
420.482,526.531.536.547,553, 
569,578.583,587.624,626,629, 
642. 644,648. 656 
57 Glengary Ave. 363 
Windwood 673 
Wingfield, Henry 394 
Winkles, Man. 401 
Winning, James 89 
Winnipeg, Man. 13, 16-7, 21-8, 
30, 32-3, 41-3, 45-6, 48-50. 57-
60. 72-4. 80. 82. 87-91. 94-6. 99, 
103,111.113-6.134-7,140.152, 
154-5, 157-8,171, 173, 177, 184-
5, 187, 189, 192, 196-200, 206-
10,212,214,218-9.221-2.224-5, 
229-31. 234, 246-9, 255, 262, 
265-7,271, 273, 276, 281-2, 284, 
286-9,292.295,298, 300, 302-4, 
312, 314-5, 318-20, 322-3, 328, 
332, 334-5, 337-9, 341, 343-4, 
346, 350-5. 357-8, 360, 383-92, 
395, 396-7, 400-13. 415. 417-29, 
431-7, 452-3, 455-65, 467, 469-
73, 475-6. 480-91, 493-4, 496-9, 
501. 503. 505-6. 508-9, 511-6. 
518,520,522,524,526.528.530. 
534-5. 537-8. 540, 546-51, 555, 
558, 561-3. 565-6. 568-70, 572. 
575-81.583-8.591-2.594,597-9. 
601-7,609.611-3.615.618.621-
2, 624-7, 629-32, 635-8, 640-1, 
644-52. 654-6. 659-61, 663-4, 
665-7,669.671-2.675. 678,681, 
683. 685-90. 692-4. 696-701, 
703-4,706-10 
723 Flora Ave. 368 
Main Street 341,368 
Market Square 46 
Winnipeg Beach 360,589, 633 
Winnipeg Central Labour Council 
496 
Winnipeg Citizen 688 
Winnipeg City Central Committee 
311,335 
Winnipeg City Police 528, 679 
Winnipeg Communists 334 
Winnipeg Defence Committee 33 
Winnipeg Labor News 368 
Winnipeg Labour Church 206, 
220,225,231,254-5,266 
Winnipeg Labour Temple 524 
Winnipeg Mandolin Orchestra 
Tour 324,353 
Winnipeg Picture Frame Co. 493 
Winnipeg Railway Employees 
503 
Winnipeg Running Trades Unit, 
O.B.U. 113 
Winnipeg Secret Sign 539 
Winnipeg Socialist 661 
Winnipeg Street Railway Union 
65.66.213,238,249 
Winnipeg strike 153-4.232.234. 
247,285,495,476-8,483-4, 630, 
672,676-7, 679, 689, 705-6 
Winnipeg Telegram 551 
Winnipeg Trades and Labour 
Council 44,74,220 
Winnipeg trial 25, 263 
Winnipeg Typographical Union 
113 
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Winter, A. or O. 381 
Winton, Edward 414 
Wintrip, J. Welbcre 407 
WJrtu,John 382 
Wisconsin 496 
Wiseton, Sask. 651 
Withers, Cpl. 124 
WobbUes 105 
Wobbly 279 
Wojtyshyn, A. 301,309 
Wolf 251 
Wolf Siding, Ont. 628,640 
Wolfram, Gustav 413 
Wolfshun Bay, B.C. 369 
Wolfson Bay, B.C. 377 
Wolseley, Sask. 642 
Wolton, George 409 
Wolynec, alias Kalynic, Miss Mary 
436 
Woman Worker 308,311,664 
Woman's Labour League 617 
women 295, 299, 360, 461 
Women's International League for 
Peace and Freedom 26,549,617 
Women's Labour League 330, 
463,605,615,629,641, 650,697 
Women's Social & Economic Con-
ference 617 
Wood 690-1 
Wood, John Christie 404 
Woodkowiz, John @ John Wood-
man 433 
Wood Mountain, Sask. 650 
Woodrow 297 
woods 287,434 
Woods, Jack 407 
Woodsworth, Rev. J.S. 16, 24, 




Woodward, E.S. 389,475 
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